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Uvod 
Vjerojatno nema toliko različitih pogleda u odredivanju trajanja pojedinih povije-
snih razdoblja kao kod određivanja granica razdoblja kasne antike. 
U ovom radu se nećemo baviti ovim pitanjem, ali ćemo se ipak morati ograničiti 
na određeno razdoblje. Budući da se isti procesi često ne odvijaju u različitim kraje-
vima istovremeno, a kako ćemo se baviti prvenstveno gospodarskim pitanjima i ur-
banom kulturom, početak promatranog razdoblja stavit ćemo u vrijeme markoman-
skih ratova krajem 2. stoljeća. Dakako da to nisu prvi germanski prodori kroz rim-
ski limes, ali svakako označavaju početak većih društvenih i gospodarskih promjena, 
koje zahvaćaju posebno rimske provincije u našim krajevima, čiji vrhunac je Diokle-
cijanova reforma Carstva. 
Promatrat ćemo veze razvoja gradova i naselja na našem prostoru s utvrdivanjem 
limesa, unutarnji život grada te na koji način antička naselja odgovaraju izazovima i 
promjenama političke situacije tijekom kasne antike sve do Justinijanova pokušaja 
preporoda Carstva. 
Ovakvo složeno pitanje ćemo promatrati na temelju povijesnih, povijesno-umjet-
ničkih, filoloških i posebno arheoloških istraživanja. 
Urbanizacija i militarizacija Ilirika 
Urbanizacija Ilirika 
Područje od istočne jadranske obale do Dunava pod rimsku vlast u potpunosti do-
lazi tijekom Augustove vladavine, kada se naše područje nalazi u dijelovima rimskih 
provincija Dalmaciji i Panoniji, a utvrđuje se i rimski limes na Dunavu. 
Tada se gradi jaka vojna infrastruktura: legijski tab ori, auksilijske postaje i slična utvr-
denja, a kasnije nastaju i naselja veterana. Često su ovi vojni objekti gradeni uz staro-
sjedilačka naselja Ilira i Kelta. 
Na području Dalmacije kao legijski tabori nastaju Tilurium (Gardun kod Trilja) i 
Burnu m (Ivoševci), a u Panoniji, koja je pogranična provincija: Siscia, Sirmium, E mo-
na, Singidunum, Virninacium i drugi. 1 
1 WILKES 1969., 282 i dolje. 
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K~~ da~7at.insko~ području su bile auksilijske postaje: Teplju-Klanac (Promona) 
a ma avica, Bahna GlaviCa (Municipium Magnum) i Muć (Andetrium) l' ' 
~etera~a: Iader, Mratovo, ~oški Slap, Siculi, Vrlika-izvor, Imotski (ad Nov~~ n;:;~: 
cunahcus, Narona, zatim Citluk kod SinJ· a (Aequum) Salo ·d z ' I D· kl .. , na 1 ruga . 
. sa~a JO eciJa~o;a palača, sagrađena početkom 4. st., sadrži vojne objekte, a i sa-mi~ Izgledom P?dsJeca n~ l~gijski tabor, iako joj je prvenstvena ladanjska uloga. 
d ~~m;ke postroJbve (sp?m1~Jane auksilijarne kohorte) su i u mirnodopskim uvjetima 
0 ~va e razn:.~uznosh, 0~Isno o prilikama. U pograničnim krajevima i lučkim ra-~o;Ima ~~ sl~Zih kao g~~~Ični policajci, gradili su ceste i javne zgrade, izrađivali ;pe-
e 1 utvr Ivah bedeme Ih Is pomagali namjesnika provincije. 3 
Militarizacija Ilirika 
Za ;ladavine.~ara Trajan.a između 103. i 107. godine je izvršena podjela Panoni'e na ~~rnJ.U P~nom~u (~annom~ Superior) i Donju Panoniju (Pannonia Inferior).4 P~dje­
. a Je VJeroJatno IZ~rsena radi uspješnijeg otpora barbarima na li mesu: Gornja Panoni-
Ja nasuprot K vadima, a Donja nasuprot Sarma tima s u T · d b ... 
. v . . · rapnovo o a su u PanOll!JI SmJestene pke VOJne snage (37.500 _ 39 soo · ·k ) v · 
· k v · VOJ ll! a 'pa cesto uz VOJne utvrde nasta)· u 
nms e trgovacke cannabae radi opskrbe b . 'h . 'k 
. . . . roJm VOJm a raznom robom 6 
. Po~lJediCa Je bvlla ~t~~ljanje vojnog težišta na dunavski limes, budući da j.e u unutraš-
n~osti.nakon gusenp Ilirskog ustanka Ba tona već nastupio ilirski mir. Stoga nekadasv-
ilJe VOJne baz t v · · ( ' 
.. v e u u~ u rasnJOSh poput Siscije) gube prvotnu važnost, ali tijekom ratnih 
operaCIJa ce~to sluze kao logističke baze. Postoji i mogućnost da je riječna luka prika-
zana na Trapn?v~. stupu možda upravo Siscija? 
Sdp.~menuta SISCIJa (v. sl., iako gubi vojnu važnost, postaje značajno administrativno 
sre Iste u 2 st u kojem se nal . d 'k z· fi . · 8. . azi uprava za ru m e (prepositus splendissimi vectiga-
ts b~~ranum), z~hm collegium centonariorum i beneficiarii procuratoris9 i postaja za 
~i~ a ~~lun:z ~ortor~um !ll!'rici.Io .~ogatstvu grada posebno doprinosi trgovina, jer je Sis-
J a Je no 0 vehkih sred1sta trgovine žitom, a vjerojatno i vrlo važno središte za 
2 WILKES 1969., 282 i dalje. 
3 PERINIĆ 2001., 288. 
4 
RADMAN-LIVAJA 2004., 19. Sjedište zapadne Gorn·e (S · ) p .. . . . . 
DonJe (Inferior) Panonije u Aquincum (HOT! 1992., 1 ~4). upenor anomJe Je b!lo smJesteno u Carnuntum, a istočne 5 RADMAN-LIVAJA 2004., 19. 
6 HOT! 1992., 144. 
7 
RADMAN-LIVAJA 2004., 18. Spomenuto mišljen·e zast · 1 RA 
8 HOT! 1992., 144. o tome više: C!L III 3953. J upa 
1 
van OMAN-LIVAJA autor Militaria Sisciensia. 
9 HC)TJ 1992., 144. Nakon podjele Panonije (možda 106.) procurato ( . .. . 
nomJe, Imao je sjedište u Petoviju (HOT! 1992., 144). r centenanus), odgovoran za finanCIJe GornJe Pa-
10 RADMAN-LIVAJA 2004., 20. Car Hadrijan je zaslužan z đ' · · · · (portorium) se, osim na granicama carstva . p . .. l a ,~rel !~anJe cannske sluzbe u provmcijama Ilirika. Carina 
putove, mostove ili raskriŽJ·a Upravo na takvi orovmcliJ~, mp aciva ~I unutar provincija, osobito uz važne putove, plovne 
. m po OZaJU se nalazila l s·sc" Sl 'b . . . . bili oslobođenici i robovi (HOT! 1992., 144). 1 1P· uz emc1 u cannarmcama su, uglavnom, 
~~~-~~~~J~~;~~~~,9~~;. ~~!~5~0VSKI 1984.; C!L 10836;M0CSY 1962.; ŠAŠEL 1974.; FITZ 1980.; HOT! 1992. (RAD-
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obradu vune.U Gospodarski razvoj se odrazio i na izgled grada, pa se u Sisciji grade 
reprezentativne zgrade, kurije, bazilike, terme, portici, tržnice i dr. 12 U čitavoj Panoni-
ji se osjeća uspon i sve intenzivnija urbanizacija, osobito od cara Hadrijana. 13 
Doba građanskih ratova i barbarskih provala 
Velike promjene u život i gospodarstvo Panonije, a kasnije i Dalmacije, unose bar-
barske provale, uz koja su vezane pljačke, razaranja i postupno raseljavanje stanovniš-
tva. Početak teških vremena za ove provincije najavila je provala Markomana, a kasnije 
i Sarmata. Markomani su ovom prilikom prodrli sve do Akvileje i jako uzdrmali rim-
ski svijet. Car Marko Aurelije ih do 180. uspijeva zaustaviti, a konačno su protjerani 
189. godine za cara Komoda. 14 Oporavak je Panonija doživjela za Septimija Severa, 15 
kad su neki gradovi dobili status kolonije, a Siscija počasni naslov Colonia Septimia 
Siscia Augusta. 16 Uslijedilo je u mnogim gradovima razdoblje obnove i zamah izgrad-
nje.17 Brojni miljokazi iz njegova vremena potvrđuju i pojačanu obnove cesta, osobito 
uz dunavski limes, što se odrazilo na vojnu sigurnost, ali i na razvoj trgovine. 18 
Nakon markomanskih ratova, započelo je razdoblje sve češćih barbarskih provala, a 
ubrzo i međurimska razračuvanja rimskih protucareva. 
Rimske vojne snage na panonskom limesu su se sve značajnije popunjavale doma-
ćim, ilirskim vojnicima, od kojih neki postaju i pretorijanci. 19 Ove panonske legije 
igrati će sve važniju ulogu u građanskim ratovima oko carskog prijestolja. Stoga niti 
ne čudi što je znatan broj vojničkih careva potekao iz ovog područja. Tako u vrijeme 
vojničkih careva i građanskih ratova neki vladari, bilo da potječu ili su bili na službi u 
Panoniji ili Dalmaciji, bilo da su bili ilirskog porijekla, bili su znatnije vezani za obno-
vu i obranu ovih provincija. 
Maksimin Tračanin (235.- 238.) je bio prvi vojnički car u 3. st. iz Ilirika,2° a car Klaudije 
II. Gotski (268. - 270.) je bio prvi car porijeklom Ilir _ll Od ilirskih careva su Aurelianus, 
11 HOTI 1992., 144. O važnosti obrade vune za Sisciju svjedoče brojne olovne oznake za obilježavanje bala vune, prona-
đenih u Kupi (HOTI 1992., 144). 
12 HOT! 1992., 144. 
13 HOT! 1992., 144. I u Sisciji se gradi, što potvrđuje i posveta na bazi kipa cara Hadrijana (HOT! 1992, 144). O tome 
više: CIL III 3968; ZANINOVIĆ 1981., 206 (HOT! 1992.: bilj. 93). 
14 RADMAN-LIVAJA 2004, 19-20. Za vrijeme sarmatskog rata (185-186) je Panonija bila u strahu i panici, o čemu nam 
svjedoče brojne zakopane ostave novca (HOT! 1992., 145). 
15 RADMAN-LIVAJA 2004., 20. Septimije Sever (193-211 ), porijeklom Afrikanac, bio je prvi upravitelj (Gornje) Pano-
nije (Legatus Augusti pro praetore) koji je postao carem. Među ostalim, to je jedan od razloga njegovog posebnog inte-
resa za napredak Panonije (HOT! 1992., 145). 
16 HOT! 1992., 145. O tome više: CIL III4193. Siscija je imala status kolonije još od Vespazijana. Godine 194. Karnun-
tum i Akvinkum su podignuti u rang kolonije (HOT! 1992., 145). 
17 RADMAN-LIVAJA 2004,20. U to se vrijeme Siscija urbanistički širi i na desnu obalu Kupe (HOT! 1992., 145). U Sis-
ciji se pojavljuje i ime (gentilicij) Septimius, što upućuje na dodjeljivanje građanskog prava (HOT! 1992., 145). 
18 PINTEROVIĆ 1978., 70-71. 
19 PINTEROVIĆ 1978., 79, 107. 
20 HOT! 1992., 147. 
21 HOT! 1992., 147. 
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Prolms, lviaximianus i Constantius II rođeni u Sirmiju ili okolici, carevi \lalentinianus, 
\'a lens i Grati anus su rođeni u Cibalama, dok je Dioklecijan iz Dalmacije. 22 
Velika razaranje pograničnih provincija tijekom 3. st. prouzročile su provale Kar-
pa (242. - 247.) i Sarmata (260.). Stanje je stabilizirao car Dioklecijan (porijeklom iz 
Dalmacije). Osim obnove i ut\Tđivanja limesa, gradi se diljem carstva, pa ga Laktan-
cije naziva građevinskimmanijakom.23 Njegov nasljednik car Konstantin, koji je dosta 
boravio u Panoniji, dosta daje izgraditi i urediti panonske gradove, uglavnom o troš-
ku države. Tako daje izgraditi u Sisciji goleme građevina za dobrobit građana, poput 
skladišta i žitnicaY 
Osim barbarskih provala, dodatno su vojnu moć Rima slabi li i građanski ratovi, koji 
su izbijali uslijed čestih smjena careva (često umorenih) i borbe protucareva za prije-
stolje. Panonski gradovi su svjedočili nekolicini ovih obračuna, pri čemu su neki od 
njih i stradali.25 Tako Cibale svjedoče Konstantinovoj pobjedi nad Licinijem, dok Mur-
sa prvo (261.) svjedoči pobjedi cara Galijena nad Ingenuom,26 a potom (351.) i pobjedi 
Konstancija II. nad MagnencijemY Ogromni gubici vojnika na obadvije strane (oko 
54. 000 poginulih)28 je znatno oslabilo rimsku obranu na Dunavu, pa već od 356. go-
dine na područje Panonije (i Mezije) u više navrata provaljuju Sarmati i Kvadi. 29 
U vrijeme građanskog rata Teodozija i Maksima počinje značajnije naseljavanje bar-
b~ra u provincijama Ilirika. Već 385. dolazi do pobune uvojci. Bauto, franački zapo-
v;ednik (magister militum per Illyricum) je uzimao za vojnike Alane i Hune, koji se 
bune protiv franačkih zapovjednika, udružuju s neprijateljskim Sarmatima i pustoše 
Panoniju, osobito Saviju i Sekundu. Već 388. Teodozije kreće protiv Maksima sa sa-
veznicima Gotima, H unima i Alanima, koji nisu bili više zasebne pridružene skupi-
ne, već uklopljeni u rimsku vojsku kao rimske (konjaničke) postrojbe. 30 Za Valenti-
nijana II. ( 425. - 455.) Zapad se odriče Ilirika, a ugovorom 432. Teodozije II ( 408. -
450.) prepušta Saviju Aeciju, Valentinijanovom zapovjedniku,31 a u stvari su Savija i 
Valerija prepuštene H unima, koji se naseljavaju i postaju stvarni gospodari Panonije.32 
H uni ubrzo počinju pljačkati gradove i okolne provincije, pa je tako stradala i rimska 
Mursa.33 Nakon propasti hunske države, Istočno Rimsko Carstvo opet preuzima ove 
22 PINTEROVIĆ 1978., 83-84. 
23 HOT! 1992., 150. O tome više: Lactancije, De mort. pers. 7. 8. 
24 HOT! 1992., 150. 
25 RADMA~-LIVAJA 2004., 21. Tako je za vrijeme sukoba Magnencija i cara Konstancija Il. 351. godine Magnencije 
osVOJIO SISCIJU (RADMAN-LIVAJA 2004., 21-22). Razaranja su bila velika 388. godine za sukoba Teodozija i Maksima, 
kada su velikim pljačkanjima izložene Panonija Savija i Sekunda ili Druga (RADMAN-LIVAJA 2004., 22). 
26 RADMAN-LIVAJA 2004., 21. 
27 PI~TEROVIĆ 1978., 72. Sulpicije Sever je kršćanski pravnik i pisac, koji je oko 400. godine napisao kroniku od počet­
ka SVIJeta do svog vremena u dvije knjige. Piše i o bitci kod Murse 351. između cara Konstancija i Magnencija (o tome 
više: Sulp. Sev. Hist. sacra II 38). 
28 HOT! 1992., 151. O tome više: Eutrop. JO. 13/b/. 
29 RADMAN-LIVAJA 2004.,21. 
30 HOT! 1992.,152-153. 
31 O tome više: lord. Rom. 329; Cassiod. Yar. ll. l, 9. 
32 HOT! 1992., 153. 
33 RADMAN-LIVAJA 2004., 21. 
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provincije, i već 455. ugovorom dopušta naseljavanje Ostr_ogotima, ~iji ~ralj Teodo-
rik postaje službeni vladar Panonije.34 Kasiodor za Teodonk~~avod~_da 1zmeđu 507. 
i 511. vlada i Siscijom ili Savij om, a kako je Siscija glavno sred1ste Sav1;e, za pretposta-
viti je da se život u njoj bar donekle normalizirao.35 
Posljedice barbarskih provala za gradove Ilirika 
Najteža posljedica ovih barbarskih provala i pljački je postupno propadanje g~ado­
va u Panoniji, jače izraženo od 2. polovice 4. st., a osobito ~očet~~m 5._ st. kada ;e Pa-
nonija opustošena, a stanovništvo se pretežno preseli~o u s1gurm!e kra;eve. 
Povjesničar Amijan Marcelin opisuje vrlo loše stan;e panonsk~h grado:a za care~a 
Valentinijana I (364. - 375.) i suvladara Valensa (364.- 3?8.). N~~me, kad ;e car pos; e-
tio provinciju, nisu mu mogli pronaći palaču za smješta;, buduc1 da su zgrade s~gra­
đene za Konstantina bile ili u ruševnom stanju ili sasvim srušene. Karnuntum ;e za-
tekao posve u ruševinama i napušten.36 Brojne su obitelji napustile Pano~iju zbo_g _ra~ 
znih nameta i poreza, ali i zbog straha.37 Jedinu, donekle pnkladnu, palacu u koJOJ b1 
v k s ... 38 proveo zimu, car je nasao te u avanp. . . v• v 
Primjer toga je rimski grad Marsonija (Marsoma, Marsvnma) n~ podru~!u dana~-
njeg Slavonskog Broda (v. sl. l i 4), u svojoj okolici je imao nekohko ~anph ~asel;a 
(možda villae rusticae). Više puta je rimska Marsonija stradala u 4., 5. ~-~·st. tiJekom 
provala Gota, Sarmata, Kvada, Alana, Vandala, Markomana i H una, ko )l su potpuno 
uništili rimski život u njoj.39 
Ipak nije u potpunosti prestao život u nekim panonskim gradovi~a. Ta~o se ~a ko~-
cilima u Saloni 530. i 533. godine spominje siscijski biskup, što sv;edoo o ocuvan;u 
nekakvog oblika gradskog života Siscije40 i crkvenom kontinuitetu do prodora Avara, 
premda je u Panoniji sve više barbara i sve manje Rim ljan_~: 41 . . .. 
Iako su brojna naselja u Panoniji, a kasnije i u Dal~~Cl)l, po~-~~an~ l _ra~el;ena ~IJe­
kom barbarskih p rovala tijekom kasne antike, posto;e l drugaop pnm;e~Lv Nasel)~ u 
provinciji Dalmaciji pod nepotpuno sačuvanim imen~m Aqua~ S .. . kod Il:d~e (SaraJ~­
vo) se razvija zahvaljujući termalno j vodi. Grad nastaJe tek kra;em 3. ~tol;eca, a razvt-
ja se zahvaljujući posjetima senatora. U ovim toplicama pronađeno ;e 30 s~ba ukra-
šenih mozaicima. Koriste se barem do Valentinijana I. (364.- 375.), a od pnvatne re-
zidencije postaju administrativno središte.42 
34 HOT! 1992., 153. 
35 O tome više: Cassiod. Yar. ll. 4, 49. 
36 O tome više: A mm. Marc. XXX. 5, 2. 
37 O tome više: Amm. Marc. XXX. 5, 6. 
38 O tome više: A mm. Marc. XXX. 5, 14. 
39 KLJAJIĆ 2001.,224-225. . . . .. . . ) na idu 
40 RADMAN-LIVAJA 2004., 22. Na crkvenom skupu u Saloni 530. se spommJ~ siso;ski biskup Ivan (Johannes , a -ćem skupu 533. isto u Saloni spominje se Konstancije (Constant/Us) biskup Siso; e (HOT! 1992., 153). 
41 HOT! 1992., 153. 
42 WILKES 1969., 382 i dalje. 
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~-a· u b_ar~arskim prodorima rimske građevine nisu uvijek pretvorene u prah sv·e-
doCli primJer_ amfite~tra u S~loni, sjedištu provincije Dalmacija. Amfiteatar je ~ag;a-đen oko 170. 1 renoviran kraJem 3. stoljeća, a korišten J· e i za Dioki ·· T A h"đ k · d •. d . eCIJana. oma r-
l a on SVJe oci a Je preživio sve do 13. stoljeća.43 
Gradski život 
Vjerski život grada 
.V. eć smo ~rije spo~~njali vrijeme cara Hadrijana kao vrhunac rimske urbanizacije 
Ilmka, 0~?~1~0 Pano~~Je, a novi zamah obnovi i izgradnji gradova daje car Septimije 
Sever: ~OJI Je _1 s~m. PriJe do!ask~ ~a ?.rijestolje bio na službi u Panoniji. 
Y_ eliki gradi~e!Jski -~othv~:.~. po~ecu IIZ vremena građevinskog manijaka, kako Laktanci ·e 
naziva cara D~okleoJana, CIJI gr~diteljski i obnovitelj ski zamah nastavlja car Konstanti~. 
Među os:al~m, car Ko?stantm u Panoniji daje obnoviti sumporno lječilište Aquae I~sae <v_arazdi?ske Toplice), stradale u požaru, u punoj raskoši prijašnjeg stanja. Jasij-
~ e to~ hc~ su I~ale_forumsko ~redište sa svetištima (hramovima), koji su odgovarali 
~manJemm) rimskim hramovima kapitolijske tri jade. Tijekom dograđivanja termal-
m kom~~eks se stalno proširivao, a središnji prostor je zauzimala bazilikalna građevi­?~: kasmJe pre~?re~~ u kršćansku_ crk;u (baziliku).44 O utjecaju kršćanstva na izgled 
1 Zivot grada bit e~ VI.~e govo~a u s!Jed~cem poglavlju (v. Kristijanizaczja Ilirika). 
k~pomenut?_kap~tohJsko troJstvo (Jupiter,Junona i Minerva) nije imalo osobito razvijen 
. t u Pan~mJI. Osim~ v~ć spomenutim Varaždinskim Toplicama (Aquae Iasae), pronađe­
m s~ o~tac1 hramova JOŠ 1 u Savariji i Skarabantiji, a možda J· e bio i u Mursi (v sl 10) 45 
M1tr k lt n· "k ( · . . . 
• 
1~ u se u . m u v. sl. 5 I 6) proširio primorskim putem u Seni ju i Salonu (ne-s~? sl~biJe u JaderI Polu), a drugi put (v. sl. 16) je išao iz SmJ·era Emone ni" Savu (Sis-
CIJa) 1 Dra (P t ·· · · · ~ 
.. vu. ~ OVIJ, ~JeroJatno 1 Mursa). U unutrašnjosti Dalmacije, kult je bio ra-
ZVIJen oko JaJca I u doJmi Neretve.46 Od kraJ· a 2. st. pa do poc·etka 4 t ·· k 
·· ·· · k k . s . razVIJa se ao naJJ~CI :'Jers 1 po ret među vojnicima i civilima u PanonijiY 
K1behn kult se niJ. e J. a če k · · · p · · · .... 
. . u OriJemo u anomJI, a u DalmaciJI Je posvjedočen samo u 
Zadru 1 SenJu.48 
43
WILKES 1969., 385 i dalje. U amfiteatru je bilo m·est k 15 O ]' d. 
jeli odraslih Salonabibrojilaoko 60 000 t .~ (azao 0 · 00 JU t(l3.380+2.000).Akoseuzmeuobzirda ~e je sagra?e~ i te~tar _jedini u provlnciji (!)(~'7~~~~~~-~;;~~9., 385). Istovremeno s amfiteatrom, oko 170. godi-
RENDIC-MIOCEVIĆ 1991 1992 68 L. ·rt · d · · · 
viensis ), odnosno koloniji Peto~ u ( C;loni~ ~c~~s; ;e a mmtstratlvno prip~d~lo p~tovijskoj ~pćini (respublica Poeta-
nom u Varaždinskim To !icama i . . 'P ratan~ Poetovtensts, danasn;t Ptu) u SloveniJI). Na natpisu pronađe­
ad pristinam faciem restifuit. p salo Je. Aquas Iasas, oltm Vt tgms consumptas, cum porticibus et omnibus ornamentis 
O torne više: CIL Ill 4121 (RENDIĆ-MIOČEVIĆ 1991.- 1992., biL 3, 8). 
45 PINTEROVIĆ 1978., 76. J 
46 DOMIĆ KUNIĆ 2001 50- •· · · •· · . . 
)·a Nor·k . p .. (C ., 52, 69. Jao UtJeCaJ na menJe Mttnnog kulta su imala središta iz podunavskih provinci-1 at anom; e arnuntum, Aqumcum) a kult s · · • Dal ·· •· · · · 




7 PI~tTER) OKVIĆ 1978., 1(38-1.39.Među glavnim središtima Mitrinog kulta u Panoniji su: Petovij (3 mitre)· a) Akvinkurn 
48 
mt reJa ' ar~unturn 3 rnttreya). (PINTEROVIĆ 1978., 138). ' 
PINTERO.VIC 1978., 13 7-138. Po sačuvanim natpisima Kibelin kult je postojao u Em oni karnunturnu i Akvinkurnu 
a VJeroJatno 1 u Petoviju, Brigeciju i Mursi (PINTEROVIĆ 1978., 137-138). ' ' 
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Car Aurelijan (270.- 275.), vrlo uspješan obnovitelj carstva, pacator i restitutor Ori-
entis, uvodi službeni kult Sola, kao jedinog Boga. U našim krajevima je sačuvan jedi-
no mali žrtvenik na iločkom groblju s natpisom DEO SOLI INVICTO. 49 
Osim toga, na temelju natpisa (v. sl. 21) u čast Septimiju Severu, u kojem se spomi-
nje hebrejska bogomolja (proseuche), pretpostavlja se da je hebrejska općina u M ursi 
imala svoju sinagogu. S obzirom na priljev Orijentalaca u Panoniju u ovo vrijeme i na 
tolerantan odnos dinastije Severa prema hebrejima, moguća je izgradnja nove sina-
goge, vjerojatno izvan bedema Murse, budući da su prema strogim hebrejskim propi-
sima sinagoge građene na rubu grada. Ovo potkrepljuje i ara posvećena deo aeterna, 
kakva je pronađena i Intercisi. 50 
Dakle, značajnu ulogu u širenju kultova Mitre, ali i Kibele i raznih egipatskih kulto-
va, kao i na jačanja hebrejske zajednice, imao je priljev Orijentalaca u Panoniju. 51 
Javni život grada 
Na području Panonije, ali i drugih provincija, od 2. polovice 3. st. je sve očitiji prekid 
sa starim rimskim institucijama. Od tog vremena sve manje natpisa nas informira o 
zbivanjima u javnom gradskom životu. Ponešto nam podataka daju antički pisci. 
O nekim javnim građevinama u Mursi saznajemo iz nekoliko izvora. Kad Sulpicije 
Sever piše o bitci 351. kod Murse između cara Konstancija i Magnencija, navodi kako 
se Konstancije nije usuđivao promatrati bitku pred zidinama Murse, već se zadržavao 
u bazilici Mučenika koja leži izvan grada (in Basilica Martyrum extra oppidum sita). 
Kad se konačno pojavio biskup Valens najavivši pobjedu na carevoj strani.52 Drugi 
podatak nalazimo kod grčkog povjesničara Zosima,53 koji isto opisuje bitku 351. kod 
Murse i navodi da je pred gradom Mursom bio stadion, a u njega je Magnencije skrio 
četiri galske falange (četiri auxilia ili oko 4. 000 vojnika). 54 
49 PINTEROVIĆ 1978., 85. O tome više: Brunšmid,Arh. bilj. VHAD V 1901, 146. 
so PINTEROVIĆ 1978., 64-65, 143. Septimije Sever je 202. prolazio Panonijorn pa se može ovaj natpis povezati sa sveop-
ćim procvatom graditeljstva iz tog vremena. Ova dinastija je bila tolerantna prema Židovima, pa ih neki autori (G. Ra-
dan) nazivaju filosemitima. Na temelju imena i naslova natpis može biti datiran između 198. i 209., a najvjerojatnije 202. 
Budući da se i u natpisu iz Intercise stoji deus aeterna, a i spominje se pr(aepositus) l sta(tionis) spondilla synag(ogae) l 
Iudaeor(um), što direktno povezuje ovaj zaziv s Židovima, i natpis iz Murse se veže za židovskog Jahvu, a ne druge mo-
guće bogove. Osječka ara je pronađena 1922. blizu južnih tvrđavskih vrata, što je izvan gradskih bedema Murse, pa je 
možda tu u blizini bila i sinagoga (proseucha). (PINTEROVIĆ 1978., 64-65, bilj. 109-110.) 
51 PINTEROVIĆ 1978.,142-144. 
52 PINTEROVIĆ 1978., 72. Vidi bilj. 9. 
Katančić je u svojoj Disertaciji iznio mišljenje da bi ta bazilika bila u sjeveroistočnom dijelu Divaldove ulice (u Novom 
gradu u Osijeku). Izvan porušenih gradskih zidina Murse uočio je ruševine nekog okruglog svetišta (promjera 9 kora-
ka) i iza njega četverokutnu zgradicu (8 koraka) za koje smatra da je bazilika o kojoj piše Sulpicije Sever. No, Pinterović 
to s mata upitnim, budući da je vrlo skromnih dimenzija za baziliku, a niti oblikom odgovara antičkoj ili ranokršćanskoj 
bazilici izduženog tlocrta (PINTEROVIĆ 1978., 72). 
sJ PINTEROVIĆ 1978., 72. Zosim je grčki povjesničar, koji je u djelu Historia nova dao pregled carske povijesti do kra-
ja 3. stoljeća, a detaljnije razdoblje 284-410. 
s4 PINTEROVIĆ 1978., 72. O tome više: Zosim, II 50, 2. (Zosirnos Historia nea). Zosim navodi i da se u stadionu mo-
gle odozgo promatrati utakmice u potpunoj vojničkoj opremi. Fran j etić smatra (na temelju detaljne karte osječkog tere-
na iz 1786.) da se je stadion Murse prostirao južno od tvrđavskog i vojničkog groblja prema Frankopanskoj ulici (PIN-
TEROVIĆ 1978., 72). 
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Već smo spominjali amfiteatar i teatar (možda i jedini u Dalmaciji) u Saloni (v. Po-
sljedice barbarskih p rovala za gradove Ilirika). 
O ustroju gradske vlasti i staleškim udruženjima u gradovima možemo više sazna-
ti iz sačuvanih natpisa. 
Tako nam je iz natpisa u M ursi potvrđen stalež (gradskih) vijećnika (ardo decuri-
onum)~ a ~eki ~d njih su izabrani i za najviše gradske službe duumviri, po dva grad-
ska nacelmka b1rana po uzoru na rimske konzule. Duumviri su predsjedali gradskim 
skupštinama i sjednicama senata, nadzirali čitavu upravu i uvodili izabrane magistra-
te u službu, a sudili su i u civilnim parnicama. Nosili su togu pretekstu (toga praetexta, 
grimizom obrubljena) i imali su u pratnji dva liktora sa štapovima.55 
. Svakih pet godina su se vršili izbori za senat kolonije (ili municipija), a obično je bra-
po oko 100 članova.56 Dok je senat imao pravo savjeta i odlučivanja, magistrati su imali 
samo izvršnu vlast. Dekurioni su birani, uglavnom, iz redova viteškog staleža (ardo equ-
ester), koji su uživali razne povlastice u upravi (važni položaji) i vojsci (konjanici).57 
Na temelju pojedinih sačuvanih natpisa, može se ustanoviti i da su građani ima-
li udruženja - kolegije. 58 Poznat je natpis iz Murse u kojem se spominje predstojnik 
zbora vatrogasaca (praefectus collegii centonariorum).59 U Mursi postoje i kamenores-
ci (collegae lapidari)60 , a vjerojatno i trgovci (collegium negotiantium).61 
Osim staleža dekuriona (ardo decurionis) i viteškog staleža (ardo equester), u carsko 
vrijeme do cara Konstantina su posebno privilegirana u provincijskim gradovima bila 
i udruženja augustula, koje su uglavnom činili libertini, a glavna zadaća im je bila ak-
tivno štovanje carskog kulta (v. sl. 10 i ll). Osim augustula, koji su birani doživotno, 
uz ovaj kult su vezani i seviri, birani samo na jednu godinu, pa su često u zajedničkom 
udruženju serviri augusta/es. Osim li bertina, u udruženje su se mogli uključiti i obični 
ljudi, a svi su trebali dati veći novčani prilog udruženju. Augustuli su mogli biti bira-
ni i u gradsko vijeće. Ovaj imućan građanski sloj je bio tijekom 2. i početkom 3. st vrlo 
aktivan u podizanju građevina i u privrednom životu grada. Zbog teške ekonomske 
55PINTEROVIĆ 1978., 72-73. Na jednom od natpisa stoji: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) l pro salute T(iti) Fl(avii) l Marti-
nz d(ecunonzs) c(olomae) M(ursae) l praej(ecti) coll(egii) cent(onariorum) l (duo)vir(i) design( ati) 1 Fl(avius) Philippus l 
lzbert(us) l V(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) (O tome više: V. Celestin, Epigr. pri!. VHAD VI 101, sl. 47). 
Iz ~~tp1sa Je ~IdlJIVO da je oslobođenik Fl. Filippus aru (v. sl. 7) posvetio Jupiteru za zdravlje T. Fl. Martina, dekuriona ko-
lomJe Murse 1 pref~kta kolegija vatrogasaca. Ime Martin us je vrlo rijetko u Panoniji (i u sjevernoj Italiji), i potječe sa Za-
pada,a u Murs1 se cesto Javlp nakon markomanskih ratova. Carski gentilicij Flavius (Fl.) je dobio po caru Vespazijanu, 
za koJeg VJeroJatno SIJeče građansko pravo. Ime oslobođenika Philippus je grčkog porijekla (PINTEROVIĆ 1978., 73) 
56 PINTEROVIĆ 1978., 73-74. Vezano uz izbor dekuriona za duovira u godini cenzusa (duumviralis quinquennalis desi-
gnatus) na Jednom ~~tp1su (v. sl. 8) se spominje C. Ael. Surinus, čiji gentilicij Aelius nam govori da su njegovi preci stekli 
~rađansko pravo (clVltet) za cara Hadrijana, osnivača kolonije Murse. Kognomen S urus je uobičajen u istočnoj Panoni-
JI nakon Marka AureliJa među Orijentalcima ili domorocima (PINTEROVIĆ 1978., 73-74). 
57 PINTEROVIĆ 1978., 74. Na jednom natpisu (v. sl. 9) iz Murse (CIL III 15141) navodi se dekurion Frequens kao equo 
p( ublzco) (pnpadnik VIteškog staleža), čije ime je vrlo rijetko, a vjerojatno potječe iz južne Galije (PINTEROVIĆ 1978., 7 4). 
58 Collegium ili sodalitas je udruženje ili bratstvo doživotnih članova radi održavanja rimskih, istočnjačkih ili lokalnih 
kultova, ali i čuvanje staleških i političkih privilegija svojih članova (PINTEROVIĆ 1978., 77). 
59 Vidi bilj.47. O tome više: V. Celestin,Epigr. pri!. VHAD VI 101, sl.47 (PINTEROVIĆ, 1978.: bilj. 143). 
60 O tome više: V. Hoffiller, Rim. spom. VHAD XII 4- 5 (PINTEROVIĆ, 1978.: bilj. 167). 
61 O tome više: M. Bulat, Sporo. Mitrinog kulta, OZ VII 7 (PINTEROVIĆ, 1978.: bilj. 168). 
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krize od polovice 3. st. nestaje ovaj sloj građanstva, pa u osiromašenim gradovima se 
više skoro niti ne postavljaju različiti javni spomenici.62 
Kako već smo spominjali, i u Sisciji je postojalo udruženje (zbor) vatrogasaca (co-
llegium centonariorum). 63 . . . ·v • 
Osim ovih lokalnih ustanova važnih za sam grad, u nekim gadov1ma su b1le SJedtsta 1 
nekih regionalnih ustanova. Tako je Siscija nakon preustroja provincija za Dioklecija-
na postala upravno središte Panonije Savije, a tamo je bila smj~~ten~ i, ~~ć s~o.menuta, 
uprava za panonsko-dalmatinske rudnike i carinarnica (v. Mzl~!anza.c'!a Ilmka). 
U M ursi je bilo neko vrijeme sjedište prokuratorske kan celan Je ( offtClum.procur~t~­
ris), gdje su se carski prokuratori, financijski službenici birani iz redova vttezova 1 h-
bertina, brinuli za poslove carskog fiska i bili odgovorni osobno caru. Premda su c~r­
ski pro kuratori, uglavnom, bili stranci iz drugih dijelova Carstva, na jednom natptsu 
se spominje i domaći romanizirani prastanovnik (v. sl. 12- 14).64 
Kristijanizacija Ilirika 
Kršćanstvo u Istri Kršćanstvo, osobito od 4. stoljeća, sve je značajnije utjecalo na život, ali i izgled ka-
snoantičkih naselja. . 
Tako je na području rimske Pule u 4. stoljeću sveprisutna poganstv.o, k~!~ P~t_Yrđu~ 
ju toponimi, sarkofazi i pogrebni običaji. Tek iz 4. stoljeća.~otječu naJSt~~lJl kr~canskt 
nalazi u Pu!i.65 Već iduće 5. stoljeće Pula je biskupsko sredtste .sa starokrs~a~sktm gra~ đevinama. Groblje, prvotno izvan zidina Pule (v. sl. 25), polovtcom 5. s~ol!eca se nal~Zl 
unutar zidina, a pokapaju se uz domaće (vidljivo po grobnoj arhit~~tun) l Ostrog.~t1 6~ 
poganskim elementima) te uz amfiteatar i kazalište, koji su izgubth pravu fun~oJU. 
Tijekom 2. polovice 5. stoljeća na širem području oko ~ul e,. ~~nosno u Is:n, n~la­
zimo više istovremenih trobrodnih bazilika, kojima su zaJedmckt vapnenastt kaptte-
li s glatkim akantovim lišćem i ugaonim valutama, među koj.ima vsu p~l~ka.kate~.rala 
(v. sl. 26) i Predufrazijanska bazilika u Poreču, a koje nam SVJedoce o pcanJU krscan-
stva u ovim krajevima.67 
62 PINTEROVIĆ 1978., 75-76. 
63 HOT! 1992., 144. O tome više: CIL III 10836. . l 'b 'k 
64 PINTEROVIĆ 1978 74-75. U početku J· e u Petoviju je bilo sjedište panonskog prokuratora i njegoVIh s. uz em ~· 
., · .. kv' k ·M · · d"t a DonJU Panom-
Nakon podjele Panonije tu ostaje sjedište za GornJU PanomJU, dok su u A m umu I ursi SJe IS a z 
ju (PINTEROVIĆ 1978., 74). , . . · ( l 12) 
Na natpisu iz Murse (CIL III 3275 i 10259) se spominje prokuratorov pomocmk M(arcus) Ulp(IUs) Ianuanus v. s· 1.' 
· · · p .. ' sa Zapada IZ SJeverne Ita t-
latiniziranog keltskog imena (Ianuarius ), koji bi mogao potJecati, ne samo IZ anomJe, vec . . • 
je ili Dalmacije, ali prva dva imena upućuju na Trajanovo dodjeljivanje građanstva keltskom Ih panonskom domoro-
cu (PINTEROVIĆ 1978., 75). 
65 MARUŠIĆ 1967., 7-9. · · •· 
66 MARUŠIĆ 1967., 9, 19. Prvi poznati pulski biskup je Antonius (510-511). Poznatije crkve su Sv. Ivana I Sv. Fehote 
(MARUŠIĆ 1967., 10-11.) . ''MARUŠIĆ 1967., 8. Navedena obilježja imaju i crkve: Sv. Justa u Galižani, Kuje kod Ližnjana (Mulo), Betika kod Bar-
barige i Rogatica kod Starih Gočana (MARUŠIĆ 1967., 8). 
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Sredinom 3. stoljeća se u središn·a· D l ... . , . . ... . 
seljenika.6s VjeroJ·atno J· e i nJ' ih J J. a maCIJI OSJeca tzrazthJI pnljev orijentalnih do-
,, ova pnsutnost dodatno uf I · , . . ,. . scanstv~ ~al~acijom idućih stoljeća (v. sl. 15). ;eca a na JacanJe l strenJe kr-
Na pnmJenma Salone i Jadera možemo rati ti d v l',. . kršćanstva u Dalmaciji a slično j b .1 . : . . . ara~ tc~ ta procesa štrenja i jačanja 
ni, te kako kršćanstvo ~tJ' eče na ž~v \~~u I adnkOlll)l, kao_t, utJecaje kojim su bili podlož-
D k . . . . o l tzg e asnoanttckog grada 
o Je prvt ptsam dokument o kršćanstvu J d . . 
je već bila poznata po svojim muč . . u ba e~u tek s kraJa 4. stoljeća,69 Salona 
~ona kršćana. Osim toga, u kasno:~;~;::~'fa~~~i ~0 _1z vre~ena D~?kl~cijanovih pro-
Janstvo, što neki povjesničari vide k . , J_ d {Jako btla ukonJenJena hereza ari-
ji. 70 No, u 4. st Salona J.O, ao JOS J~. a~ o hk delmatskog otpora romanizaci-
. s nema metropoh]skt f . . . k 
šen metropolijski ustroj provinciJ·e Dal .. 7Ju JecaJ, Jer Je te početkom 5. st. izvr-
R rk maCIJe. 
. az l e među ove dvije kršćanske sredine s . . v• • • 
Je pod izrazitijim sjevernojadranskim (za ad ~ nast~le l z_bog r~zhc~tth utJecaja. ]ader 
nut Akvileji i blizak rimskom a i 72 Sal/ _mm- _n~sku~) UtJeCaJem, osobito okre-
tanski (nad)biskup uživa p d ~kp b. . nka Je pod JaCim UtJecajima s Istoka, a saloni-
o rs u tzants og dvor · · . 
trijarh priznaje (»daje«) naslov_73 a, a VJeroJatno mu l carigradski pa-
Razlike se očituju i u ranokršćanska· arhitek . . 
vaju trobrodne bazilike s omJ·er d -~ . V· • tun Jadera l Salone. U Jaderu prevlada-
om uzme 1 strme 3·2 a ·b v I bez narteksa i lateralnih dodatak . l kr v • , naosa l ocne ađe od 2: l do 3: l, 
a l s po u uznom apsid v· d · 
ovoga, postoje i trobrodne bazilike s t . . . . ?m st_rom o srednJe lađe. Osim 
Za Salon d n o nJ en hrane apstde74 l poligonalna apsida 75 
U, S ruge strane, karakteristična je ti oJ v k r . . 
saloni tanska bazilika ti uzd , t b d p _os a razno ikost, a kao naJčešća se javlja 
, .,. uzna ro ro na građevm lukru, 
ipastoforijimasomjeromduž'n . v•. 2 aspo znomapsidom,narteksom 
l e l smne :l, a naosa i bočne lađe 3: l ili malo manje_76 
''MIGOTTI 1991.- 1992., 164-166 
69 MIGOTTI 1991 - 1992 1 . . . . 
.. . . · ., 66. SpommJe se pderski b· k kvil · .. 
lep l Mllanu (MIGOTTI 1991.- 1992., 166). lS up a eJskogponJeklaFelix(381.- 390.) nakoncilima uAkvi-
70MIGOTTI 
. . .. 
1991.- 1992., 166. O snazi arij anstva i b b' · kr' . . . . 
re l tn knzne bazilike, koje u 4. i 6. st. su simbol kulta or l pr~t~v lVOVJeqa l za nJegovo iskorjenjivanje iz Salone govo-
GOTT! 1991.- 1992., 166). aposto a 1 pobJede pravovjerja (kršćanstva) nad arijanstvom (MI-
71 MIGOTTI 1991. _ 1992., 166. 
72 MIGOTTI 1991 - 1992 . . . d' . . · ·• 167. O UtJeCaJU 1 važnosti jadersko bisk · v . . . 
go me, pm1spod metropolitova (MIGOTTI 1991 _ 19 g upa SVJedoce 1 potp1s1 na dokumentima iz 530. i 533. N · d k · · 92., 167). 
a Ja ers og b!skupa se oslanja papa kad mu s b , .. 
GOTT! 1991.- 1992., 167). ' e o raca u vnJeme neposluha salonitanskag biskupa Maksima (MI-
73 MIGOTTI 1991.- 1992., 167. Tijekom 5. st. nema od'ela na . . 
padm crkveni velikodostojnik je ravenski (nad) b' k p J . slova crkvemm vehkodostojnicima na Zapadu. Prvi za-
74 MIGOTTI 1991.- 1992. 168-169 O .. .~sdu~ aur !Z 2. polovlCe 7. stoljeća (MIGOTTI 1991.- 1992., 167). 
d k . . . ' · TIJlma SVJe oce crkve· Sv Mari)' a M 1 s M .. . . 
u za. ~rs OJ okohCl crkve u Zatonu i Ninu (MIGOTTI 1991 ~ . a a, v. anJa Velika l Sv. Krševan u Zadru, a 
Ova)lzvorno orijentalni obl'k kr . . . . · 1992., 168-169). 
7s MIGOTTI 1991 -1992 116;ep taJem 6. Sl.JaV~Ja l na Zapadu (MIGOTTI 1991.- 1992., 168-169). 
· ., · e eros tran e aps1de su u Zadru Nin M l' 
strana u Zatonu. Oblik trostane i peterostrane a side revladav~ u, u !~ama, Mokrom Polju, i Galovcu, a sedmero-
peterostrane i sedmerostrane apside u ravensk:-. t P k d na vmaloaZ!JSko-konstantinopolskom području, a oblik 
76 MIGOTTI 1991.- 1992., 170. lS ars om po ruCJU (MIGOTTI 1991.- 1992., 169). 
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Razlike se očituju i u obredu, što je vidljivo i iz tlocrta crkava. Crkve u Saloni imaju 
težište na narteksu i svetištu pomoćnim prostorijama, s klasičnim trodijelnim sveti-
štem ili bar jednom pomoćnom prostorijom. Ovakav raspored je nužan za odvijanje 
istočne liturgije i ophoda Malog i Velikog ulaza.77 Ovo se također odražava i na ukra-
sne motive na crkvenom namještaju, koji su vezani uz liturgijski sadržaj i imaju sim-
boličku vrijednost. Geometrizam koji se javlja u obje sredine, a potiče s Istoka, mogao 
je u /ader doći posredstvom Akvileje.78 
Mjesto i način nastanka katedralnih kompleksa u Saloni i Jaderu su, također, različi­
ti. U Saloni se ističe improvizacija i neorganizarani prostorni plan, a izgrađen je na te-
meljima ranije civilne rimske arhitekture (termalna postrojenja). 79 Naprotiv, u Jaderu 
je katedralni sklop u središtu grada (forum) izraženog reda i pravilnog plana (očitiji 
zapadnjački utjecaj). 80 Iz ovog je vidljiviji i položaj i odnos prema kršćanstvu u nave-
denim gradskim sredinama. U Jaderu, koji nema vlastite hagiografske predaje ni mu-
čenike, već je preuzeo akvilejske svece zaštitnike (Anastazija, Krševan), očito je bila ka-
snija kristijanizacija, tj. nakon Dioklecijanovih progona, kada je sredina bila toleran-
tnija pa se kompleks smješta u središte Jadera. S druge strane, Salona s bogatom hagi-
ografskom tradicijom i vlastitim mučenicima, svjedočila je progonima kršćana, pa je 
i kompleks nastao izvan središta i građeno je na temeljima prijašnjih stambenih obje-
kata, a kako se mijenja odnos spram kršćana, tako se dograđivalo i proširivalo. 81 
Nadalje, za razliku od Jadera (na kojeg se i papa oslanja), u Saloni je bilo jače ukori-
jenjeno arijanstvo, koje jača od vremena doseljenja Orijentalaca i promjene struktu-
re stanovništva Salone. O borbi protiv tog krivovjerja svjedoče već spomenute, čak tri 
križne bazilike, koje u to vrijeme (4. i 6. st.) simboliziraju kult apostola i znače pobje-
du pravovjerja nad arijanstvom.82 
Dakle, u kasnoantičkom Jaderu i Saloni vidljiva su dva različita procesa kristijani-
zacije i nastanka sakralnih građevina, ovisno o odnosima sredine prema kršćanima. 
Osim toga, postoje i velike razlike u izgledu sakralnih objekata, njihovom ukrašavanju 
i obredima vršenim u njima, ovisno o prevladavajućim utjecajima s Zapada (Akvile-
ja, Rim) u Jaderu ili s Istoka (Konstantinopol, Bizant) u Saloni i Dalmaciji do granice 
s Liburnijom (zapadno od rijeke Krke).83 
77 MIGOTTI 1991.- 1992., 172-173. Zbog istočne (bizantske) liturgije naglasak je na narteksu, a umjesto trodijelnog sve-
tišta, dodaje se jedna pomoćna prostorija uz narteks, a kasnije uz apsidu (MIGOTTI 1991.- 1992., 172). 
78 MIGOTTI 1991.- 1992., 174-175. 
79 MIGOTTI 1991.- 1992., 170. 
80 MIGOTTI 1991.- 1992., 177. 
81 MIGOTTI 1991.- 1992., 177-180. Ovaj katedralni sklop u Saloni pokazuje kako se odvijala postupna preobrazba 
stambene u sakralnu arhitekturu. 
82 MIGOTTI 1991.- 1992., 166. 
83 MIGOTTI 1991.- 1992., 180. B. Migotti smatra da su J ader i Liburnija po utjecajem sjevernojadranskog kruga (Akvileja, 
Rim), područje Dalmacije istočno od Liburnije (i rijeke Krke i Vrbasa) pod istočnim utjecajem (uz jako i arij anstvo). 
Osim toga, pod utjecajem ove kasnoantičke baštine, smatra B. Migotti, u razdoblju 12.- 15. st. se širila ćirilica među Hr-
vatima istočno od rijeka Krke i Vrbasa, dok je zapadno od tih rijeka prevladavala glagoljica na kasnoantički čišćem pro-
storu (MIGOTTI 1991.- 1992., 178, 180). 
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Kršćanstvo u Panoniji 
p:~e kršćanske zajednice u Panoniji se ·avra·u na· . . .. . 
GahJena, koji se izmirio s krš, . 84 J , J J , . JV)eroJatmJe, sredmom 3. st. za cara 
krv, camma. Vec za D10k1e .. 'h 
scanske općine u Sirmiju Cibalam s· ... p .. C~JanovJ progona se spominju 
Prvi poznati kršćanski m , v ik. b~, ISCIJI,_. et ovi JU I Savariji. 85 
. . ucen Je 10 EuzebiJe (E b· ) · . 
ValenJana u 2. polovici 3 st (p . . use z us IZ Cibala pogubljen za cara 
• v • • • • ersecutw supenor) u 1.. d T . 
Jana (O ZU Jak I travanJ· 303 ) kada 'b . l . . s IJe I I su progam za Diokleci-
(D . · pog1 aJu rene) (Irene ) b' k . .. emetnus) đakon iz SirmiJ·a (k .. us IS up SirmiJa, DemetriJ'e 
. asmJe patron Grk · SI ) . . 
cenus lectorum) u Cibalama p . V· • • a I avena I Pol10n (Pollio, primi-
S k . rogom pocmJu u Sirmi·u d' b . 
e -~~de Pro bus, koji potom odlazi u Ci bale . . . ! , g Je or_avi_presens Panonije 
na dilJem PanoniJ·e 86 Međ . ... · UshJedih su pogublJenJa i drugih kršća-
. . · u naJPoznatiJim marf · · · · . . . 
mnus),pogubljen (utopljen) u S ... d' . mmaJe I SISCIJski biskup Kvirin (Qu-
zilikaY Na temelJ· u već spa . . avarBIJI, ~.;e Je u Konstantinova doba podignuta i ba-
v , . mmJane azzhke muč ·k · M · · · 
scan skih mučenika. 88 em a I u ursi Je VJerojatno bilo kr-
Na koncilu u Nike)· i (32S ) Pano .. 
· · . · lli JU zastupa bisk D 
anJamzma.89 up omnus Pannoniae, protivnik 
Arijanstvo u Panoniji 
. Nakon Nikejskog koncila, uz već osto"eće . .. 
SI, Cibalama itd, uteme!]' ene su i b ~ J panons~e biskupiJe u Sisciji, Sirmiju, M ur-
d .. roJne nove Međutim p · ·. ava anJanstvo_9o Prognan u ll' 'k A .. . . . . , u anomJI u to vrijeme prevla-
) · m , riJe Je pndob10 d b' us I Valensa, koji kasnije postaje bisku Murs v~_rre_z I~era, Ursacija (Ursaci-
Na koncilu u Serdiki (343 - 344) b' P_ . e, a UrsaciJe Smgidunuma.9I 
b· k · · 10 Je pnsutan bi k M k ( ~s up Euterije iz Singidunuma i bisku A i' . s ~? ar o Marcus) iz Siscije, 
VJerni (ortodoksni) biskupi I·z p .. p kP_J~n IZ PetoVIJa, a navedeni su kao pravo-
b . . anomJe u OJOJ su ·· . k roJ biskupa i krajevi iz koJ· ih d l an Jano s ora sve zauzeli. Već sam 
S , o aze, govore nam 0 0 · · mr~u cara Konstancija arijanstvo ubi lavn ?~eg_u anJanstva u Panoniji. n 
(369.) IZ crkve izopćeni biskupi V: l ~- g og zastitmka, pa su na sinodi u Rimu 
i us iz Cibala). Time je vraćen ~ns ~~~urse), Ursacije (iz Singidunuma) i Gaj (Ca-
o cr eno Jedmstvo, a nestaje i arijanizam u Panoniji.93 
84 HOTI 1992., 149. 
85 PINTEROVIć 1978., 144. 
::PINTEROVIć 1978., 144. O suđenju Polionu više u· Acta . 
HOTI 1992., 149. SisciJ'ski biskup K . . . S .. .' SS, Par. 28, Passw Pollionis (PINTEROVIĆ 1978 bi.lJ' 124) ki k vmn Je u avan11 (ad · · . ., . . 
:, m amenom oko vrata. No, ne zna se točna godin~ a m mmi:t~alivno središte) S. lipnja bačen u rijeku Sibaris s mlin-
PINTEROVIĆ 1978., 144-145. ' oguca Je bilo kop od 303. do 309. godine (HOT! 1992. 149) 
89 PINTEROVIĆ 1978., 145. , . 
90 HOT! 1992., 150. 
91 PINTEROVIć 1978 
. . ., 145. O Valensu i njegovim ristali . 
v;ewvah, uzburkali sve crkve (totiens mutando ua: . cama se govorilo da su mijenjajući toliko puta ono u što su 
da Je prevrtljiv (PINTEROVIć 1978 145) , q credzderant, omnes ecclesias turbaverunt) I za Urza .. 'l 
92 ., . • CIJa se govon o 
HOTI 1992., 150. O tome više: Athan · . A z . 
93 PINTEROVIć 19 asms. po ogza contraArianos,l.XXV,S. 78.,94. 
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Teodozije 380. ediktom postavlja nikejsku (ortodoksnu) vjeru kao jedinu vjeru car-
stva. Na koncilu u Ahil e ji održanom već iduće 381. godine konačno je lik-vidirano ari-
janstvo u Panoniji, a prisutan je bio i siscijski biskup Konstancije ( Constantius). 94 
Gospodarstvo Ilirika u kasnoj antici 
Trgovačke veze 
U vrijeme osvajanja Panonije, najjači je uvoz robe iz Italije preko Akvileje, koju po-
četkom 2. st. znatno zamjenjuje domaća roba. Nakon uređivanja limesa i plovidbe Du-
navom, dolazi i roba sa Zapada (Galija i Germanija), osobito keramička i brončana 
roba, koja prevladava tijekom 2. i početkom 3. st. l s Istoka je vrlo rano stizala razna 
roba. Izvoz iz panonije je bio slab, uglavnom u susjedne provincije.95 
Arheološki nalazi iz kasnoantičkih nekropola mogu nam popunjavati sliku života u 
tom razdoblju. Za područje rimske Panonije je zanimljivo arheološko istraživanje kasno-
antičke nekropole na Štrbincima kod Đakova (rimska Certisija), koja se stavlja u 2. polo-
vicu 4. i početak 5. stoljeća.96 Zanimljiv je nalaz lukovičastih fibula s ukrašenim portret-
nim medaljonima. Ovak-ve fibula se nalaze diljem Panonije, Mezije i T rakije, pa govore 
o razvijenoj trgovačkoj djelatnosti među ovim provincijama. Osobito brojne su u grado-
vima Siscija, Mursa, Sirmij, ali i Neoviodunum, Sopijana, Serdika i Interciza.97 
Osim toga, brojni drugi arheološki nalazi pokazuju procvat kasnoantičkog staklarstva 
u Panoniji, gdje je u njenim sjevernim dijelovima istisnut uvoz, dok je u Savskoj Panoniji i 
dalje velik.98 Prisutna je i proizvodnja koštanih predmeta poput češljeva i naruhica.99 
Na Štrbincima je pronađena i nalaz oslikanog staklenog dna s natpisom, koji pred-
stavljani vrlo rani kršćanski nalaz (2. polovica 4. stoljeća). 100 
Vojnička oprema, kao vrlo značajan obrtnički proizvod, zbog državnog nadzora njene 
vrlo uniformirane obrtničke proizvodnje ima mali broj osnovnih tipova. Provincijske 
radionice oponašaju, a niz varijanti je međusobno različito u nebitnim detaljima.101 
Jedan od načina trgovanja su bili i sajmovi. Pa se tako na već spomenutom natpi-
su iz Varaždinskih Toplica iz vremena cara Konstantina (315.) govori se i o uvođe­
nju tjednog sajma (nundinae) u jasijske toplice (Aquae Iasae). Time ovo lječilište do-
biva i trgovački značaj. 102 
94 HOTI 1992., 152. 
95 PINTEROVIĆ 1978., 117-123. Sa Zapada dolazi keramička i brončana roba iz srednje Galije i Porajnja. S Istoka stižu ukra-
si iz Egipta, zlato iz Daci je, balzam arije s Ponta, različiti mramor s grčkih otoka i staklo iz Male Azije i Sirije. Iz Panonije se 
izvoze, uglavnom, stočarski proizvodi (koža) i stoka, a i nešto domaće radioničke robe (PINTEROVIĆ 1978., 117-118). 
96 MIGOTTI, PERINIĆ 2001., 103, 163-165. Nekropolu čini groblje na redove čija zapadna strana je starija i stavlja se u 
sredinu 4. stoljeća, a istočna strana u 2. polovicu 4. i početak 5. stoljeća (MIGOTTI, 2004., 141, 203-206). 
97 MIGOTTI, PERINIĆ 2001., 133-134. Smatra se da su vjerojatno u tim gradovima bile i radionice u kojima su se izra-
đivale ovakve tlbule. Dvije ovakve t1bule pronađene su i u Ptuju (MIGOTTI, PERINIĆ 2001., 133-134). 
98 MIGOTTI, PERINIĆ 2001.,155-156. 
99 MIGOTTI, PERINIĆ 2001., 158. 
100 MIGOTT12004., 208-209, bilj. 176. 
101 MIGOTTI, PERINIĆ 2001., 121. 
102 RENDIĆ-MIOĆEVIĆ 1991.- 1992., bilj. 8. Konstantin je Aquae Iasae posjetio 315. tijekom putovanja iz Sirmija u 
Petovij (PINTEROVIĆ 1978., 88). 
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Iz ranijeg vremena potječe tržnica, tj pedeset ta berna, koje u 2. st. u M ursi daje podi-
gnuti dekurion C. Aemilius Homullinus,jedan od najuglednijih građana Murse.103 
Novčarstvo i kovnica novca u Sisciji 
Velika vojska na dunavskom timesu je trebala i ogromne količine novca. Blizina du-
navskom timesu i sigurnost Siscije su razlozi što car Galijen između 259. i 262. godi-
ne osniva u njoj kovni cu novca.104 Prvotno je to bila mala kovnica s dvije o fi cine (of-
ficinae), ali na važnosti dobiva već za Klaudija II. koji ratuje s Gotima pa treba kovati 
novac za troškove germanskih ratova i dodaje još dvije oficine siscijskoj kovnici nov-
ca (ukupno ih četiri). 105 Već car Aurelijan dodaje još dvije oficine, pa siscijska kovni-
ea novca sa šest oficina postaje vrlo značajna. 106 Car Pro b (276. - 282.), porijeklom iz 
Sirmija, posebnu pozornost obraća rodnoj Panoniji, a kovnicu novca u Sisciji proširu-
je na sedam oficina i prvi u njoj počinje kovati brončane medaljone.107 
Nakon Dioklecijanove podjele Gornje Panonije (Pannonia Superior) na Prvu (Pa-
nnonia Prima) i Saviju (Pannonia Savia), a Donje Panonije (Pannonia Inferior) na Va-
leriju (Pannonia Valeria) i Drugu (Pannonia Secunda), koja je provedena vjerojatno iz-
među 293. i 296. godine, središte Panonije Savije postaje Siscija. Upravitelj je bio dux, 
kasnije corrector, činovnik visokog (pretorij anskog) ranga. U Sisciji se nalazila carska 
kovnica, ali i riznica Savije. Sve ovo se odrazilo i na vanjski izgled grada, pa Siscija uz 
gradske bedeme dobiva i nove javne zgrade, novu riznicu i stambenu četvrt, a postaje 
i biskupijske središte za cara Konstantina. U Sisciji se kuje srebrni novac za Konstan-
tinove sinove, dok pet oficina kuje brončani nivac. 108 
Zbog sve izraženijih i dubljih barbarskih provala u 4. st. se nalazi stalna vojna po-
sada radi osiguranja kovnice. 109 Posebno je Siscija teško stradala i bila za građanskog 
rata s carem Konstancijem II (351.) osvojena od Magnencija, koji je dobio veliki pli-
jen pljačkom Siscije.110 U Valentinijanovo doba rad kovnice je obnovljen i organiziran 
u četiri oficine, 11l no nakon njegove smrti slabi djelatnost kovnice, djelomično zbog 
gotske provale, a djelomično zbog Teodozijeve odluke da većinu majstora iz kovnice 
103 PINTEROVIĆ 1978., 74. Osim toga, bio je if/amen- redovni zastupnik carskog kulta, a time i jedan od najugledni-
jih Mursijaca. Porijeklom je vjerojatno iz sjeverne Italije (PINTEROVIĆ 1978., 74). 
104 RADMAN-LIVAJA 2004., 21. Godine 260. je vojska boravila u Panoniji, a 262. je provedena reorganizacija provinci-
je, pa smatra da je u tom razdoblju počela s radom kovnica novca u Sisciji (HOT! 1992., 147). 
Nakon Galijena u Sisciji novce kuju i brojni drugi carevi: Klaudije Il. Gotski, njegov brat i nakratko car Kvintil,Aure-
lijan, Tacit, Florijan, Prob, Kar (koji je neko vrijeme i boravio u Sisciji sa sinom i nasljednikom Numerijanom) i drugi 
(RADMAN-LIVAJA 2004., 21). 
105 HOT! 1992., 147. 
106 HOT! 1992., 148. Na novcu cara Aurelijana (270.- 275.) je pisalo DIVVS CLAVDIVS,jer se car proglasio nasljedni-
kom Klaudija IL (HOT! 1992., 148). 
107 HOT! 1992., 148. U Sisciji se kuje novac s natpisom SISCIA PROBI AVG (HOTII992., 148). 
lOS HOT! 1992.,149-150. 
109 RADMAN-LIVAJA 2004.,21. 
u o HOT! 1992., 150-151. O tome više: Zosim, Il, 49. 
Ill HOT! 1992., 152. 
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. đ . s· .. 112 Kod Siscije se 378. odigrala i bitka Teodozija protiv uzur-
preseh u utvr em 1riD1J. . t b ov!" en rad kovnice novca_ll3 Na-
patora Maksima, koji je poražen, a potom Jed~p; ~9~ i ~akon još jednog prekida po-
kon kraćeg prekida, kovnica novca opet ra IH o .: . Teodozija II Poslije više nije 
sljednji put kuje novce 408. - 423. za careva ononp l . 
obnovljen njen rad.114 ... T d i'a II a konačno prestaje raditi 423. 
Kovnica prekida s radom za Honan Ja l eo oz J ' 
godine. 115 • v .. (i bro'ne druge provincije) prestaje 
Dotok rimskog novca u kasnoantlcku Panom JU . _J . . d [" k riste 116 
. l . .. I li se stariji pnmJerCl novca l a Je o . 
s kovovima Valensa l Va entmiJana ., a v· S .. d vlašću Gepida koriste se Međutim, u prvoj polovici 6. st. na podrueJU nJe~ a. po CNMNS (Cu-
. . . . . I a na poleđml monogramom 
maleni srebreni novCI s Itkom JustmiJan~ ' . 117 
NiMuNduS), tj. imenom gepidskog kralJa Kummunda. 
Vađenje i prerada ruda 
.. l d v·uDalmacijesusevrlo 
Odmah po dolasku pod rimsku vlast rudmCl z ata ~a pod rucJ b t D ciJ'e 118 
. ·v t· d T . nova zauzimanJa ru ama oga e a . 
intenzivno 1skonstava 1, sve 0 raJa .k H' ··· pet na značaju do-
Napuštanjem Daci je (271.) i iscrpljivanjem rudm a u lspam)l, o 
bivaju rudnici u Dalmaciji (i Mez~j_i). 1 ~ 9 . y nsko-dalmatinski carski prokura-
U vrijeme Marka Aurelija postOJI zaJedmc l ~an) ok .. . Vl· svi platni razred od car-
. ·v ··· (S ·k d Srebremce , oplma , 
tor sa SJedistem u Dom_avl)l asi o ... Od cara Komada do početka 4. stoljeca pa-
skog prokuratora rudmka zlata u DaClJI. D avl·J·1· Rudnici že-
. r bnu upravu u om . 
nonsko-dalmatinski rudnici sreb~a.su Ima l ~~~~tatskih oduzetnika (državni službe-
ljeza su davani u zakup predstavmCima krup . P_ d 120 
. k"h k atora _ vilika bhskih varu. 
nici -vitezovi), a nema c~rs l p:o ur . k lemenitih metala. Rudišta se daju u 
U kasno doba Carstva Je svepnsutan m~nJav P_ T k . . ači imaju 8 skrupla/god. 
zakup, a proizvedeni metal se treba prodati drzavi. a o lSplr 
i prodaju zlato državi (za broncu).m 
.b.. "alensa (375 - 378.), vlada-d Z da nakon poraza i pogt tje cara v· . . . ) 
m HOT! 1992., 152. Car Gracijan (364.- 383.), via ar apa . ' . odozi'a za vo'nog zapovjednika (magister mzlztum 
ra Istoka, 378. kod Hadrijanopola od strane Vizigota, postaviO Je Te
2
) J J 
Istoka, koji je 379. u Sirmiju proglašen i augustom (HOT! 1992., 15 . 
m HOT! 1992., 153. 
ll4 HOT! 1992., 153. 
m RADMAN-LIVAJA 2004., 22. . .. 75 ) G d' e 375. prodiru Huni i ulaze 378) Valentlmpn (364 - 3 · 0 m 
ll6 MIGOTTI, PERINIĆ 2001., 164. Valens (364.- · ' . . 
na europsku pozornicu. .. d .. t' ču ovi srebrn)· aci pronađeni u Dalju, 
· l' s .. m a s nJthovog po ruCJa po Je · 
ll7 PINTEROVIĆ 1978., 100. Gepidi su zaposJe t nJe '. . .. . l . DN IVSTINIANVS PPA (Dommus no-
. . z nu Uz lik Justmtpna L ptsa o Je b d' 
Srijemskoj Mitrovici, Novim Banovomat e.mu l' . 'b 566 u ratu protiv Langobarda. Protiv Gepida Lango ar t po-
ster Iustinianus perpetuus;augustus ). Geptdski kra }. pogt a sv~· a· u Sirmij (PINTEROVIĆ 1978., l OO). 
zivaju i Avare, koji poslije zaposJedaJU ovo podruCJe l 582. o J J 
llB ŠKEGRO 1999., 53-54. 
ll 9 šKEGRO 1999., 54. 
12o šKEGRO 1999., 129, 135. 
121 ŠKEGRO !999., 54. 
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Gala Placidija, regentica Zapadnog Rimskog Carstva 437. godine prepušta Dalma-
ciju Teodoziju II. (408.- 450.). Kada Teodozije IL treba hunskom vođi Atili (434.-
453.) plaćati 700 libri zlata godišnje, a nakon poraza 443. u Trakiji dati 6.000 libri zla-
ta odjednom, a još 2.100 libri godišnje, možda je to prepuštanje Dalmacije vezano uz 
njene rudnike. 122 
Vrhunac proizvodnje željeza na području rimske Dalmacije je u 2. i 3. stoljeću. U 
kasnoj antici proizvodnju osiguravaju utvrđenja građena uz glavne rudnike i metalur-
ške pogone (područje sjeverozapadne i srednje Bosne). U l. polovici 4. stoljeća razli-
kuju se 3 vrste željeza (ferrum, tres species). Nema carskih prokuratora u upravi, već u 
zakupu krupnih italskih poduzetnika, kao i plemeniti metali. Obnavljaju se zapušte-
ni i porušeni rudnici i pogoni. Postoje i privatne radionice, a najpoznatiji proizvod je 
luksuzno srebreno posuđe. 123 
Krajem 4. stoljeća, kada Euzebije Jeronim govori o pljačkanjima Gota, radionice se 
iz današnje Bosne povlače u sigurnije krajeve ili veće utvrđene centre (Salona, Sirmij). 
Opet država preuzima nadzor nad proizvodnjom i preradom, pa za Valentinijana L 
(365.) i Valensa (370./373.) se spominje comes metallorum za Ilirik. 124 
Podjelom Carstva 395. godine podrinjske argentarije su se našle na granici pa znat-
no opada proizvodnja srebra, a nakon pada dunavskog limesa 397. slabi proizvodnja 
metala u cijelom Iliriku. 125 
Tijekom l. polovice 5. stoljeća oslabljena je proizvodnja metala u Dalmaciji nakon 
prodora Vizi gota ( 401., 408. odlaze u Italiju), potom je sjeverna Dalmacija ugrožena 
od Huna u Panoniji (427.- 433./448.), a nakon toga Panonija i sjeverna Dalmacija 
dolaze pod vlast Ostro gota ( 454.). 126 Kasiodor navodi da su Ostro goti obnovili proi-
zvodnju metala (osobito srebra). Tako Teodorik Veliki (474.- 526.) šalje komesa Si-
meona (510.- 5ll.) obnoviti rad dalmatinskih rudnika željeza. S druge strane, Teo-
dorik traži da se do zlata dođe otvaranjem grobova. To bi značilo da je upitna proi-
zvodnja zlata u Dalmaciji. 127 
Tijekom 2. polovice 5. stoljeća spominju se posebni porezi za posjede koji su mogli 
dobivati metale (praestatio aura ria, praestatio aerariria, praestatio ferraria ), što bi zna-
čilo ponovno davanje u zakup rudonosnih nalazišta. 128 
Rudarsku proizvodnju u Dalmaciji ponovo obnavljaju i carevi Justinijan (525. -
565.) i Foka (602.- 610.).129 
122 ŠKEGRO 1999., 55. I Gotima se poslalo 13. 261libra zlata u razdoblju od 450. do 491. godine. Vjerojatno je velik dio 
i ovog zlata porijeldom iz dalmatinskih rudnika (ŠKEGRO 1999.). 
)oš je Plinije Stariji zapisao da je dobivano oko SO libri (16. 368 kg) zlata dnevno (ŠKEGRO 1999.). 
123 ŠKEGRO 1999., 56-58. 
124 ŠKEGRO 1999., 132. 
125 ŠKEGRO 1999., 132. 
126 ŠKEGRO 1999., 133. 
127 ŠKEGRO 1999., 127-128. 
128 ŠKEGRO 1999., 132. 
129 ŠKEGRO 1999.,127-128. 
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Poljoprivreda 
Već je spominjano da je Siscija bila jedno od velikih središta trgovine žitom, a vje-
rojatno vrlo važno središte za obradu vune.130 • • 
Tijekom 4. i 5. stoljeća su brojni ostaci brodova natovaren~h am~ora~a za m~slmo-
vo ulje, koje svjedoče o trgovini maslinovim ulji~~: ~rčkim: 1talsklm, _h1spa~ski~, b~­
tičkim, sjevernoafričkim, ali i istarskim. U Salom Je mtenz!Van uzgoJ maslma 1 prOi-
zvodnja maslinovog ulja. 131 . . . . . 
Osobito poznato tijekom 4. i 5. stoljeća postaje liburnsko u~!:: koJe se l~VOZll u~~~-
liju, a glavno tržište maslinovog ulja i izvozna luka u D~l~a~lJl_Je Jad,~r (1. Sal? na). . 
Tijekom ostrogotske dominacije u gornju Italiju znacaJan Je Izvoz Zltanca l stoke lZ 
Dalmacije. 133 
Nova uloga gradskih naselja 
Utvrđivanje gradova i nastanak refugija 
u doba opće nesigurnosti i straha od barbarskih provala možemo na brojnim mje-
stima pratiti obnovu ili čak proširenje postojećih bedema i kula. 
U vrijeme cara Marka Aurelija grade se novi bedemi oko_ istočno? _i zapadnog_ pod-
građa Salone, pri čemu se za žurno zidanje koriste i kamen_1 bl_okovl ~ ~a~grobm spo-
. · · k la (v sl 17) 134 Tom prilikom se povezuJe SJeverm z1d Jezgre (Urbs 
memCllZ ne ropo . . · . . ,. d 
Vetus) s amfiteatrom i dalje k moru. 135 Strah od najezde barbara Je bw dale~? veCl 0 
svetosti grobova i formula protiv njihova uništavanj_a :e ugrađiva~ ja kao spohJ~ u nove 
gradske bedeme. Na sličan način se kasnije obnavlpJU sve kul~ 1zmeđu 423. l 426. za 
cara Teodozija IL 136 O utvrđivanju Salone za b_izantsko~got_s~lh ra~~va (538.- 555.~ 
govori Prokopije koji spominje zapušteno stanJe gradskih z1dma, nJihove popravke 
gradnju jarka oko Salone.137 • . • . . , • 
Osim toga, može se i na primjeru Aserije (Assena) 138 vl dJeti kasnoa~tlcke_ ~~gradnJ~ 
bedema (v. sl. 18- 20). Na udaljenosti od oko 5 metara od ra~ocars~h antlc~h bede 
ma otkriven je kasnoantički bedem prepun antičkih kamemh spolt;a: ulm~c~ monu-
mentalnih žrtvenika, ulomci monumentalne gradske arhitekture ( dovratmc1, prago-
Bo HOTI !992., 144. 0 važnosti obrade vune za Sisciju svjedoče brojne olovne oznake za obilježavanje bala vune, pro-
nađenih u Kupi (HOTI 1992., 144). 
ll! ŠKEGRO 1999.,193-194. 
132 ŠKEGRO 1999., 194. 
'
33 ŠKEGRO 1999., 195. 
!34 MILETIĆ 2001., 107. O tome više: CIL JII 6374,8570, 1980, 1979. 
m MILETIĆ2001., 111-112. 
ll6MJLETIĆ2001.,112-113. . . - ·bT 28 ) 
m MILETIĆ 2001. 113.0 tome više: Procopius: De bello Gothzco, V. 7, 9 17,26-31. (MJLETJC, 2001.. l J· · 
1Js FADIĆ 2001 6~ Aserija (Asseria) se nalazi 6 km istočno od Benkovca i oko l km južno od današnjeg sela Podg~a­đe. Na 100 met:ra ~isokom vapnenačkom uzvišenju nad prostranom plodnom dolino.m nast~lo je liburn,sko nase Je, 
ko· e u antičko doba postaje rimski municipalni grad. Tijekom l. i 2. st. Je Jedn. o od sred1sta antlcke L1burmJe, a s grado-vi~a Ned in um i Varvaria upisana je u tri bus Klaudia. Aserija je naselJena 1 tiJekom kasne antike sve do ranog srednjeg 
vijeka (FADIĆ 2001., 69). 
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vi, nadvratnici, profilirane grede, ulomci kaneliranih stupova), spomenici sepulkralne 
namjene (liburnski nadgrobni spomenici, ulomci stela). Brojne ranoantičke spolije su 
ugrađene i u kasnoantičku četverokutnu kulu, koja je dograđena na raniji plašt grad-
skih bedema. Kula je izgrađena od nepravilni j ih manjih klesanaca i sekundarno upo-
trijebljenih većih blokova (različiti elementi antičke arhitekture), a među prepoznat-
ljivim spolijama je ženska skulptura i fragmentarni liburnski nadgrobni spomenik.139 
Dok se kasnoantičku kulu datira krajem 5. i početkom 6. stoljeća, kasnoantički bedem, 
koji na oko 5 metara udaljenosti prati ranorimski, a između kojih je nasip ispunjen ze-
mljom, kamenom i brojnim spolijama, smješta se na kraj 6. st. 140 Ovo je vrijeme slo-
ma Gepidskog kraljevstva i odlaska Langobarda u Italiju, a kada počinje prijetiti veli-
ka opasnost od Avara i Slavena, koji naseljavaju Panoniju. Osim Aserije, ovakve užur-
bane fortifikacije dobivaju i gradovi: J ader, Varvarija, Fulfinum i Pola. 141 
U Jaderu usporedno s ranorimskim bedemom ide s vanjske strane kasnoantički iz 
sredine 6. st. (v. sl. 22- 24), velikim dijelom sastavljen od žljebova antičkog akveduk-
ta i drugih ranorimskih spolija, a tada je J ader, vjerojatno, po prvi puta dobio i bedem 
s morske strane. 142 
I kasnoantička Pola s vanjske strane bedema i kula dodaje zidni plašt tijekom 5. i 6. 
st. (v. sl. 25). Osim toga, s južne unutarnje strane Herkulovih vrata se gradi fortifika-
cija sastavljena od spolija povezanih žbukom, kojoj je s unutarnje strane vidljivo da je 
prizidana kao potpora zemljanom nasipu.143 
U unutrašnjosti se već tijekom 3. i 4. te početkom 5. stoljeća uočava seljenje naselja 
na vrhove brda. Tako se na Žumberku mogu vidjeti takve promjene. Naselje koje se 
nalazilo između sela Repišće i Kozlikovo se tijekom 4. stoljeća premješta na brdo Grič 
kod Novog Sela Okićkog i služi kao refugij. Isto i naselje između Gornje Vasi i Brate-
lja seli na sedlo Plešivice i njene južne obronke. Ova viša i teže pristupačna brda su im 
služila za smještanje refugija i lakše obrane u ovim nemirnim stoljećima. 144 Zanimlji-
vo je i da su tijekom 4. i 5. stoljeća ova naselja grupirana oko Sv. Marije i Popova dola, 
gdje se preklapaju s pra povijesnim nalazištima.145 
Arheološki nalazi u Pulštini potvrđuju novi izgled nastambi od druge polovice 5. st. 
u tom kraju, što nam govori i o dolasku bjegunaca u Istru, znatno sigurni ju i poštede-
niju barbarskih pljački od susjednih provincija Norik i Panonija. 146 
Promjene u životu tog kraja možemo pratiti i na primjeru Nezakcij a. Antički muni-
cipij tijekom kasne antike postaje utvrđeno naselje, koje ima poljoprivredni značaj. Ne-
kadašnje antičke terme i drugi rimski objekti postaju profani i sakralni objekti. Iznad 
srušenih termi se tijekom 5. stoljeća grade crkve. Isto tako se krajem 4. i početkom 5. 
139 FADIĆ 2001., 72-73. 
14° FADIĆ 2001.,69, 78-79. 
141 FADIĆ 2001., 79. 
142 GIUNIO 2001., 55-57. 
143 STARAC 2001. 
144 GREGL 2002. 
145 GREGL 2002. 
146 MARUŠIĆ 1967., 8, 21. 
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stoljeća postupnim rušenjem antičkog Nezakcij a dobiva građevins~ ma:erij~l (klesani 
kamen) za izgradnju jednostavnih seljačkih kuća s ognjištim~, mahh ~lJara l sl. 1 :~ • 
S druge strane, brojna druga antička naselja diljem ~bale 1 ~a otoo~a su do~1.':?~­
la velike promjene u izgledu i veličini, ali su ostala i ~alJe nase~J~na. _N esto drugaciJ~ Je 
proces nastanka novih središta poput Dubrovnika, Sibenika 1h Sphta, odnosno DiO-
klecijanove palače. . . 
Ove kasnoantičke procese se može pratiti na primJeru oto.~a Hv~~a. Na za?adnoJ 
obali nastaje novi kasnoantički grad Hvar (vjerojatno ProkoplJ~Va Ltsma), stan Faros, 
nekadašnja grčka kolonija, smanjuje gradski prostor. Tako se SJeve~na stra~a be~ema povlači na jug, što znatno smanjuje površinu ~rada. Pri t~me se z_a IzgradnJU ovih ka-
snoantičkih zidina koriste i preslaguju bedemi starog grckog pohs~. _s dr~~ e. stra~~~ u 
ovom razdoblju se javljaju i nova gradska naselja, u~ spome_nut~ ~1smu, J0 s 1 Bol. _ 
Razvoju ovih novih manjih kasnoantičkih gradskih nasel)~ (ctvttat:~) Je Fogodova-
lo i premještanje veza Zapada i Konstantinopola na pom~:s~ put ~~z ~st?cno_~ Jadr~ _ 
na. Prema jugu se seli i stanovništvo iz ugrožene Panom! e, ~to miJ en! a 1 etm~ku vsh _ 
ku kasnoantičke Dalmacije. Ova naselja se postupno oblikuJU od kraJa_ 4. st. 1 po~e:. 
ka 5. st., da bi im Justinijanova kastrifikacija istočnojadranske oba~~ os1gur_ala dalJnJI 
razvoj tijekom 6. st. Obično nastaju na mjestima ko!a ~isu_bila pnJ_e nas~~Jena: ave~ 
zana su uz pomorski put prema Konstantinopolu. VIdlpva Je koegzis_tenCIJa ovih no 
vih i starih antičkih središta. Ipak ova nova, kasnoantička naselja, koJa s_~ gr~~ena na 
lako branJ·ivim uzvisinama, zbijene urbane strukture i dobrih fortifikaop, bih s~ da-
. . . s ' e ekom knznog 
leko bolje prilagođena predstojećim nem1rmm vreme~1ma. toga ce_ 1!. ... _ 
7. st. ova nova kasnoantička naselja preuzeti upravnu l crkvenu tradiCIJU stanph gra 
dova, kojima su nekada i sami gravitirali. 149 
Izgradnja bizantskog »pomorskog limesa« na Jadranu 
Nakon bizantsko-gotskog rata (535. - 555.) Istra dolazi pod bizants~u .':'la~t i utje~ 
ca
1
· a nastupa i mirnije vrijeme i nakon dolaska Langobarda (568.). VIdlJIV Je razvoJ 
' k d't r tv oput kapele Sv Her-Pule i bizantski utjecaji preko Ravene na cr veno gra l e JS o, P · 
ISO magore. . v• v ,(, .. bno zani-
u ova nemirna vremena su za izgradnju sigurmh utoosta- re;ugr;a -~os_e 
mljivi postali otoci. Tako na Brijunima nastaje ka~noa~tički fortifikaciJSki ~klop Ka~ 
strum _Petrovac (v. sl. 27- 29). Na području vehke nmske gospo~arsk~ v1le ~ uva 
li Madona na velom Brijunu nastaje kasnoantičko naselje, koje se oslm_p_nrodmm z~­
ljevom osigurava i brojnim stražarnicama po otočju. Počinje ~e gra~It~ u l. polovi-
ci 5. st. (između provale Vizigota 406. i provale H una i razaranJa AkvileJe 452.), kada 
· D' k] .. l ča koJ· a se ti). ekom ka-
147 MARUŠIĆ 1967., 8, 36-37. Vrlo izrazit primjer desakralizacije prostora Je 10 eCIJanova pa a , 
sne antike pretvara u grad (WILKES 1969.). 
14' KATIĆ 1999.- 2000., 44-47. 
149 KATIĆ 1999.- 2000., 47-48. 
150 MARUŠIĆ 1967., 15-16,20-39. 
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se popravljaju i zidine grada Pule. 151 Velika dvorana s apsidom na termama se pre-
uređuje u kršćansku crkvu, a bazen frigidarija se koristi kao baptisterij. 152 Početkom 
6. st. u vrijeme bizantske prevlasti u Istri (od 538.) za bizantsko-gotskih ratova zido-
vi su dograđeni i ojačani, a Brijuni se nalaze na krajnjem sjeveru jadranskog plovnog 
puta prema Raveni i naj sjevernija bizantska primorska utvrda za osiguranje plovidbe 
tim putem, a za rata s Ostrogotima uz Pulu predstavljaju značajne pomorske baze.153 
Bizantski način izgradnje obrambenih zidina je iznesen u spisu De strategica or tac-
tica154 gdje se navodi da zid ne smije biti tanji od 5 cubitusa (2,31 m), preporučeno je 
20 cubitusa visine (9,24 m), a preporuča pojačavanje zidova izvana, te da takvo utvr-
đeno naselje služi kao skloništa (refugium) široj okolici čije se stanovništvo sklanja u 
njega i brani skupa s vojnom posadom. Također propisuje, u slučaju da je teren ravan, 
kopanje rova širokog najmanje 40 kubita (18,48 m). Zidovi su bili građeni od grubo 
klesanih kamenih blokova ili od manjih kamena vezanih žbukom, a kraj nazubljen i 
s parapetnim zidom visokim 1,5 m, a ulazi zaštićeni metalnim rešetkama koje se spu-
štaju.155 Osobito je važna bila luka, u čijem podmorju otkriven veliki broj keramike iz 
5. i 6. st. svjedoči o razvijenoj trgovini. Ovakav model utvrđenog kastrona, stražarni-
ce na položaju iznad njega koji kontrolira prilaz luci, crkve i dvije luke (sigurna sidri-
šta) nalaze se i u Polačama na Mljetu i bizantskim utvrdama na Rabu i Krku, Korinti-
ji na Krku. Vjerojatno je to osnovni tip utvrđene luke i sidrišta na Justinijanovom ja-
dranskom plovnom putu.156 
Na brojnim istaknutim točkama i vrhuncima diljem priobalja i otoka istočnog Jadra-
na, na svojevrsnom Justinijanovom pomorskom limesu, nalaze se brojne utvrde. Jed-
na od njih je G radica iznad uvale Velika Stupica na Žirju, široka preko 100 m, udvo-
stručenih bedema, koji završavaju kruništem, s 5 obrambenih kula i ulazom s propu-
gnakulom u koje je smještena postrojba s najviše 170 vojnika. Budući da se za obranu 
utvrde najvjerojatnije koristila plaćenička vojska, nakon Justinijanove smrti (565.) su 
vjerojatno vojnici napustili i tu utvrdu, a Jadransko more postalo opet nesigurno za 
plovidbu trgovačkih brodova izloženih gusarima. 157 
Ovom rano bizantskom pomorskom limesu pripadaju i vojni objekti za obranu i nad-
zor obale od Masleničkog ždrila do Tarsatike s kvarnerskim otocima. Kao što se može 
vidjeti sa sl. 30. priobalnoj utvrdi nalazi nasuprot na otoku utvrda pa u paru zajednič­
ki nadziru more između. 158 
Krajem 6. stoljeća (599.- 611.) dolaze nemirna vremena u Istru. Slaveni s Avarima 
prodiru u Istru. Na kaštelu u Nezakciju su pronađeni ostaci paleža i rušenja, a Nezakcij 
151 BEGOVIĆ DVORžAK 2001., 177. 
152 BEGOVIĆ DVORŽAK 2001., 187. 
153 BEGOVIĆ DVORžAK2001., 177-180. 
154 BEGOVIĆ DVORŽAK 2001., 180. Navedeni rukopis je napisao nepoznati časnik u Belizarovoj vojsci (BEGOVIĆ 
DVORŽAK 2001., 180). 
155 BEGOVIĆ DVORžAK 2001., 180. 
156 BEGOVIĆ DVORžAK 2001., 187. Kastrum kao utvrđeno naselje i luka postoji sve do 15./16. st. kada se stanovniš-
tvo seli nakon čestih epidemija kuge. 
157 PEDIŠIĆ 2001., 123-125, 128-130. 
158 GLAVIĆJĆ 2001., 208-211. 
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159 d e strane kontinuitet brojnih istarskih naselja 
nadal). e služi kao kamenolom. S rug , . . . b . "h drugih 160 
. p 1 B · · na Bala RovmJa 1 rOJ lli · 
nije ovim prekmut, poput ~e, nJu_ ' d, . "še bizantski car Konstantin VII 
O Aseriji i drugim istočnopdransklm gra ?vima~~ 
l o o t om l navodi· Porfirogenet u djelu O uprav:;an;u cars v . . v· • • • d čovjek 161 
Zauzeti su ti gradovi od Slavena i razoreni i tu VlŠe ne ZlVl ~1hl ;de anđ . .d· 'eli smo na 
· k l' k t l' ' nakon OVl oga a p, Vl J 
Nasuprot ovoj tvrdnji izrečenoJ ne ~- ~- o s o J~ca t no nasta)· anJ· e novih, manjih, ali 
. . k H t uno drugaClJl proces. pos up . . pnmJeru oto a vara po p "' . d kih se!' a koja postupno preUZimaJU 
i bolje obrambeno zaštićenih kasnoantlckih gra s nal. ~ . .'h starih antičkih gradova. 
· · k 1 d brambeno nepovo JlliJl ' vodeću upra:nu l VJ_ers u u og~ ol62~ d ) vide nastanak primjerice Splita i Dubrovnika 
Dakle, nek1 au ton (L Goldstem 1 r. "h b b o) pogodnih mJ· esta, uz istovre-
. r nJ· a nov1 (o ram en . kao dugotrapn proces nase Java ·v • đ . kontl·nuitet kasnoantičkog svl-
. . f vkh sred1sta l potvr UJU 
meno lagano odumiranJe an lC l . T Arhiđakona koJ" i govore o 
• • v K t t" a Porfirogeneta 1 ome ' jeta, a osporavaJU pncu ons an m Sl . brzom nastanku Dubrovnika. 
iznenadnom padu Epidaura pod naletom avena l o 
Zaključak 
v. • • • • od rimsku vlast za Augustovih osvajanja, a ~o~ 
PodrucJe Ihnka dolazi u potpuno.~tl p . ka naselja, uglavnom, imaju VOJ lli 
tom se dijeli na Dalmaciju i Panom JU. Prvotna nml~ Il" . Kelta 
đ staro sJ· edilačka nase p Jra l . karakter, a često su ga ena uz . v dunavski limes, a urbanizacija i ro-
Ti jekom ilirskog mira vojska se premJesta ~~ po d b 
. . . b' . h sobi to od HadnJanovo o a. . . 
mamzaClp do !VaJU zama 'O v• • doba U životU ovih prOVlllCl-
k . t . s kraja 2 st zapocmJe novo . l" Markomans lm ra OVlma o o o r o t "e slabljenja vojne moĆl us J-
ja: razdoblje sve češćih barbarskih ~:oval~, a ~~~~:i a~7~afe svjedoče ovim sukobima, 
jed građanskih ratova za carsko pnJestolJ~ k"h t a Veliki broj vojničkih careva 
a i Siscija je jako stradala u j~d~?m od gra ans l ra ov . 
potječe upravo iz ovih p_ro~~nClp. b 1. . ·više carevi Septimije Sever, Diokle-Gradove u ovim provmClJama o nav JaJU po naJ 
ci jan i Konstantin. p ... sve više propadaju o čemu pišu 
l · 4 t radovi posebno u anomJl, ' No, od 2. po ovlCe . s . g ' .. b. v· ko raširen slučaj ipak su neka nase-
Ami)· an Marcelin i Prokopije. Premda to mJ~ lO siro t Aquae S, u DalmaciJ"i,veli-
T v k procvat popu . · · 
l ja u ovom vremenu doživjela uspon ll cka l . k'. SkitiJ"i ili Novae na Dunavu.l63 
d (L" b 'd ") d Slave Ruse u asnonms OJ . . p kog gra a l l a. pore v· • v • •• eljavanje barbara U ove provinCIJe. a-
Od vladavine Teodozija pocmJe z~acakJ_mJe nas m Ostrogoti H uni i drugi. 
. d · v t nms 1m ugovora , ' .. 
noniju ubrzo zapos) e aJ_U, ~es vo s vništvo se, uglavnom, preseljava u sigurmJU 
Romanizirano starosJedllacko stadn~ d"Vt (poput Siscije, Sirmija i dr.) opsta-
Istru i Dalmaciju, premda neka gra s a sre lS a 
ju i dalje do 6. st. 
159 MARUŠIĆ 1967., 36-37. 
160 MARUŠIĆ 1967., 36. 
161 FADIĆ 2001.: bilj. l. 
162 GOLDSTEIN 1992. 
163 MACMULLEN 1988., 19. 
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~ovom ~r~menu je zbog mogućih barbarskih p rovala i pljački uočljivo zaposjedanje 
lak~e.bra~JlVlh :rh~va brda :adi stvaranja utvrđenih utočišta (refugija), kako u unu-
t~as?Josh, tako.1 na Jadranskim otocima ili obali. Slična je situacija i u gornjem Poraj-
nJu l Po~unavlJU, ponegdje u južnoj Galiji, nakon 400. čak i u Liguriji i Toskani, a već 
od 3. st. 1 u Makedoniji. 164 
Postoj~ća antička na~elja se dodatno utvrđuju, pri čemu se koriste dijelovi nadgrobnih 
spom_emka, skulptura 1 nekadašnjih građevina kao spolija, slično kao i u Galiji i drug-
dje.'~o. ~ritom~ se gradska jezgra često reducira, poput Hvara, a takve procese možemo 
praht11 u drug1~ po~rajin~~~ Carstv~, poput Galije. 166 Vremenom će njihova slabija 
obramb~na moc stanh anhck1h naselJa dovesti do njihovog napuštanja i preseljenja 
stan~vmštva u sigurnija, obično, novonastala utvrđena kasnoantička naselja. 
. Os1m toga, čest je. ~lu~aj utvrđivanja vila ili naselja nastalih na mjestu nekadašnjih 
~~1~ (Kastrum n~ BnJumma, Mogorjelo i drugo). I u većini zapadnih pokrajina se jav-
lJaJu utvrđene v1le, a posebno velika je koncentracija upravo u Panoniji u plodnom 
P?dr~čj·u· oko B,alatona. 167 S druge strane, u Dalmaciji će sve veći broj vila u unutraš-
nJOSti b1h .napustan. Poseban je slučaj Dioklecijanova palača, koja svoju gospodarsku 
snagu ~rp1 poseb?o kao carska rezidencija, a kasnije iz blizine provincijskog središta 
Salone 1 dobrog sigurnosnog položaja. 16S 
D~datni _P~~icaj utvrđivanju kasnoantičkih naselja diljem istočnojadranske obale, 
dala Je Ju~hmpno:a rekonkvista i važnost jedine trgovačke veze Zapada i Konstanti-
n?pola - pd~ans~1 pomo.rski put, koji štiti svojevrstan pomorski limes, sastavljen od 
mza utvrđenJa duz obale 1 na otocima. 
O životu u gradovima Ilirika od markomanskih ratova do Justinijanove rekonkvi-
ste, možemo više saznati, osim na temelju kroničarskih zapisa, i na temelju latinskih 
natpisa i arheoloških nalaza. 
. Grad~vi su romanizirani i sadrže uobičajene rimske javne sadržaje. Prisutni su, uz 
n~ske 1 domaće - ilirske, i drugi vjerski kultovi poput Mitrinog, Kibelinog ili Sola. 
?sim,~ Intercisi, vjerojatno je i u M ursi postojala hebrejska sinagoga. Vjerski objekti 
l are eme sastavni dio gradskog tkiva tog vremena. 
,. Pri~jev ?rijentalaca u ove pokrajine sredinom 3. st. je, vjerojatno, utjecao na brže 
Slre.nJe krscanstva u većim središtima Dalmacije i Panonije. Brojni gradovi su dobili 
svoJ.e.mu,č.enike tije~om. Dioklecijanovih progona kršćana. Već tijekom 4. st. možemo 
uoc1h krscanske zaJedmce u većini gradskih središta diljem Ilirika. 
Kršćani su većinom svoje vjerske objekte gradili izvan užeg gradskog središta (izu-
zev Ja.d.era), bil~.zbog. kasnije pojave kršćanske zajednice u životu grada, bilo zbog pro-
gona 1h netrpel)lvostl. Od Konstantinove vladavine, u 4. i posebno u 5. st. se intenziv-
no grade kršćanski objekti, a vrlo česte su prenamjene nekadašnjih javnih građevina 
(kupališta ili čak antičkih hramova) u crkve. 
164 MACMULLEN 1988., 23-24. 
165 MACMULLEN 1988., 21. 
166 MACMULLEN 1988., 21. 
167 MACMULLEN 1988., 24. 
168 MACMULLEN 1988., 19 i dalje. 
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Tijekom 4. st. je i u ovim provincijama intenzivan sukob pravovjernih (kršćana) s 
arijanizmom. Ova hereza se osobito raširila po Panoniji, a u Dalmaciji je jači utjecaj 
imala u Saloni. Konstancijeva smrt i koncil u Akvileji su konačno uništili arij anstvo 
u ovim provincijama. 
Osim vjerskih zajednica, građane su povezivala i razna udruženja. Vrlo česta su u 
gradovima bila udruženja vatrogasaca. 
Važnu ulogu u gradskom životu imali su stalež dekuriona i stalež vitezova iz čijih 
redova su se birali upravitelji gradova. Do Konstantinova doba važnu ulogu su imala 
i udruženja štovatelja carskog kulta, čiji su članovi često bili libertini. 
Poseban poticaj razvoju grada su davale regionalne ustanove smještene u pojedinom 
gradu. Važno administrativno središte je bila dalmatinska Salona, a postala je i panon-
ska Siscija. U Sisciji je bilo i sjedište uprave za rudnike i carinarnica, dok je jedno vrije-
me u M ursi bilo sjedište prokuratorske kancelarije. Diljem Carstva je uočljivo gospo-
darsko i demografsko jačanje pojedinih gradova, bilo da su središta provincija, bilo da 
su u carske rezidencije, dok ostali gradovi postupno gube na gospodarskoj snazi.169 
Razvoj ovim gradovima je u znatnoj mjeri omogućavao i položaj na važnijim trgovač­
kim putovima. I Dalmacija i Panonija se nalaze na nekoliko putova koji povezuju Zapad 
i Istok. Uređenjem limesa i plovidbe Dunavom tijekom 2. i početkom 3. st. stiže, uglav-
nom, roba iz Galije i Germanije, koja se intenzivnije uvozi i u Rim u doba Flavijevaca, 
Tra jana i Hadrijana, dok njen uvoz i u Rim slabi od vladavine Antonina. 170 Osim toga, 
prisutna je trogovačka roba i iz sjeverne Italije, Male Azije, Egipta i dr. Izvori nam go-
vore o tržnici (Mursa) i tjednom sajmu (Aquae Iasae). Poseban poticaj razvoju trgovine 
od 2. polovice 3. st. do l. polovice 5. st. davala je kovnica novca u Sisciji. Ipak, zadnji su 
u upotrebi kovovi Valensa i Valentinijana, koji daje raditi velike pogranične fortifikacije, 
a vrlo blizu li mesu je upravo siscijska kovnica. 171 Slično Panoniji s opticaj em novca je i u 
Britaniji i Hispaniji, gdje također nema novih kovova od 2. polovice 4. st.172 
Među brojnim obrtima, ističe se posebno jačanje staklarstva (Panonija) i ciglane 
(Mursa, Cibale, Sisciji i dr.) osobito od kraja 2. st. 
Nakon napuštanja Dacije u 2. polovici 3. st. važni postaju dalmatinski rudnici, asje-
dište panonsko-dalmatinskog carskog pro kuratora je bilo u Domaviji. U kasnijem raz-
doblju se rudnici i metal urška postrojenja dodatno utvrđuju i osiguravaju. Nakon po-
djele Carstva i pada podunavskom limesa krajem 4. st. slabi proizvodnja metala di-
ljem Ilirika. Rudarsku proizvodnju tijekom 6. st. opet obnavljaju ostrogotski kralj Te-
odorik V eliki i bizantski carevi Justinijan i Foka. 
Siscija je bila i veliko središte trgovine žitom i vunom, a u Saloni bio intenzivan uz-
goj maslina i proizvodnja ulja. Tijekom 4. i 5. st. poznato postaje liburnsko ulje, koje 
se najviše izvozi preko Jadera i koje je u ovom vremenu posebno dobilo na važnosti 
jer se smanjuje, a potom i nestaje, s mediteranskog tržišta ponuda hispanskog ulja. 173 
169 MACMULLEN 1988.,21-22. 
"
0 MACMULLEN 1988., Fig. 9 i 10. 
171 MACMULLEN 1988., 38. 
172 MACMULLEN 1988., 23, 27. 
173 MACMULLEN 1988., 28. 
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Dok barbarske provale dovode u Panoniji do slabljenja i prestanka trgovine i obr-
ta, a potom i iseljavanja stanovništva te ekonomskog i demografskog propadanja gra-
dova, u Dalmaciji je i dalje aktivna pomorska trgovina, što je u konačnici i rezultira-
lo opstankom priobalnih i otočnih gradskih naselja, uz prilagodbu novim sigurno-
snim potrebama. 
Prilozi 
Sl. 1.: Trase rimskih cesta prema Peutingerovoj karti (zaokružena Marsonija). 
(preuzeto iz: KU AJIĆ 200 1., sl. 1.) 
Sl. 2.: Sisak (antička Siscija). 
(preuzeto iz: BUZOV 2001., sl. 1.) 
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Sl. 4.: Rimska Marsonija oko 2. st. pos. Kr. (rekonstrukcija). 
(preuzeto iz: KU AJIĆ 200 1., sl. 2.) 
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MfTREJ- MITHREuM 
UKOVNA PREDSTAVA- MONUMENT FIGURE 
EPIGRAFSKI ZAVET- MONUMENT A INSCRIPTION VOllVE 
MfTREJ NEIDENllAKOVAN - MITHREUM EMPLACEMENT SUPPOsE 
Sl. 5.: Rasprostranjenost mitre ja u zapadnom Iliriku 
(preuzeto iz: DOMIĆ KUNIĆ 200 7., sl. 8) 
Sl. 6.: Rekonstrukcije unutrašnjosti mitreja 
(preuzeto iz: DOMIĆ KUNIĆ 2007., sl. 70) 
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Sl. 7.: Ara oslobonenika Filipa 
(preuzeto iz: 
PINTEROVIĆ 7978., T. XV-1) 
Sl. 9.: Ara vijećnika Frekvensa. 
(preuzeto iz: PINTEROVIC 7978., T. XV-2) 
TEME 
~ 
Sl. B.: Ara gradonačelnika K. Elija Surina 
(preuzeto iz: PINTEROVIĆ 7978., T.XV-3) 
Sl. 10.: Ara augustu la Murse posvećena kapitolij skom trojstvu. 
(preuzeto iz: PINTEROVIĆ 7978., T. XVII-T) 
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SJ. 11.: Ara augustu la kolonije Murse P. Elija Kalimorfa 
(preuzeto iz: PINTEROVIĆ 1978., T. XV/1-2) 
Sl. 13.: Nadgrobna ara prokuratorova sina 
Kv. Korvinija Seve rija na 
(preuzeto iz: PINTEROVIĆ, 1918., T. XVI-2) 
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Sl. 12.: Ara pomoćnika carskogprokuratora 
M. Ul p. Jan ua rija 
(preuzeto iz: PINTEROVIĆ 1978., T. XVI-l) 
SJ. 14.: Ara prokuratorova pobočnika 
L. Marcija A vita 
(preuzeto iz: PINTEROVIĆ, 7978., T.XVI-3) 
KASNOANTIČKI GRAD 
SJ. 16.: Antičke ceste i naselja u SZ Hrvatskoj 
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Sl. 17.: Urbs vetus i Urbs occidentalis Salone s naznačenim položajima nekropole. 
(preuzeto iz: MILET/( 200 7., sl. 1.) 
Sl. 18.: Liburnija i Aserija 
(preuzeto iz: FADI( 200 7., sl.1.) 
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Sl. 19.: Detalj kasnoantičkog zida 
(zapadni dio). 
1 -nadgrobni spomenik 
(ll vir i edi l Assserije- Priscus) 
2- ulomak ka neli ranog stupa 
3- žrtvenik s prikazom Vučice 
i Romu la i Rema 
4 -liburnski nadgrobni spomenik 
(tzv. liburnski ci pu s) 
(preuzeto iz: FADIĆ 200 1., sl. 8.) 
JJ l Kl ua: 
Sl. 20.: Tlocrt i bokocrti kasnoantičke kule u Aseriji 
(preuzeto iz: FA OI( 200 1., sl. 13.) 
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Sl. 21.: Ploča sa spomenem proseuehe 
(preuzeto iz: PINTEROVIĆ 1978., T. Xlii· l) 
---···. ----~·-~~==lh~i ::::r, , ::=-l. l-= ' -~. -·'-: --d t-::.::.-.:±: 
. n . 
'- · 
···· ····· ··- -
Sl. 22.: Bedemi Zadra s kopnene strane. 
1- ranoantički bedem; a- Bersin slavoluk, b- Porta Media, 
e- vrata s kulama kvadratne osnove; 
ll - kasnoantički bedem; 
lli -srednjovjekovni bedem 





-- ------ ---------------!!> ~ ~ 
f- . 
' 
Sl. 23.: Nivelete bedema Zadra s kopnene strane. 
a- ranoantički bedem; 
b- kasnoantički bedem; 
e- srednjovjekovni bedem. 
(preuzeto iz: GIUNIO 2007., sl. 24.) 
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Sl. 24.: Detalj kasnoantičkog bedema u Zadru. 




Sl. 25.: Arheološka karta Pule 
(preuzeto iz: MARU)IĆ 7967., Prilog 1) 
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~~Ć~~·. P~,.:~-:rala ~ocrt (po M, It. Mlrabtlll ) 
B. Bu! lih Sv. Marij(:m :: IV lt, l produterlje Iz; I)OČetka V st .) 
C. Kruionlca (kraj v !t.) 1 polovina V st. l modllcltacije it XV st.) 
D. Sakri.stlja (Xll-XHI st.) 
Sl. 26.: Tlocrt katedrale u Puli 
(preuzeto iz: MARU)JĆ 1967., Prilog 2) 
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Sl. 27.: Položaj ni plan Kastruma i crkve sv. Petra na Brijunima 
(preuzeto iz: BEGOVIĆ DVORŽAK 200 1., sl. 1.) 
TEME 
1 
Sl. 28.: Tlocrt Kastruma (preuzeto iz: BEGOVIĆ DVORŽAK 200 1., sl. 3.) 
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Sl. 30.: Utvrde 
Podvelebitskog kanala. 
(preuzeto iz: 
GLAVI(/( 200 1., Karta 1.) 
Ivica Buzov 
Sl. 29.: Istočni bedem i jugoistočna vrata Kastruma 
(preuzeto iz: BEGOVI( DVORŽAK 200 1., sl. 6.) 
l Corintin SE BOS/IR •NJ .&. Sema :sv, 
• 
lEI.JEZNODOONO GRADINSKO 
~.-\ SI:.LJE (fRONAGEIUIJ.-I;e:mn 
K..\SNOANI'IĆKO UI'\'REJENJ I·: 







(ROMAN PUCE NAME:! i 
DANASNJI TOPONIM 
O.IOOERN PLACE NAMES! 
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Sl. 31.: Ulomak ploče s Kristovim monogramom 
(preuzeto iz: PINTEROVIĆ 1978., T.XXX/1-1) 
Sl. 33.: Baza Herkulova kipa s posvetom od Elija Martina 
(preuzeto iz: PINTEROVI( 1978., T. XXX/11-2) 
TEME 
Sl. 32.: Ulomak kršćanske nadgrobne ploče 
(preuzetoiz:PINTEROV/( 1978., T.XXX/1-3) 
Sl. 34.: Sarkofag ukrašen reljefima genija 
(preuzeto iz: PINTEROV/( 1978., T. XLV/-1) 






Sl. 3S.: Sarkofag pretorijanca Kv. Val. Severijana 







Sl. 36.: Sarkofag K. Polija Marcijana porijeklom iz Murse 
(preuzeto iz: PINTEROVIĆ 1978., T. XLV/1-3) 
Sl. 37.: Kalupi la~ pica mursijskih majstora 
(preuzeto tz: PINTEROVIĆ, 1918., T. L/1/-3_4) 
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TEME 
Voljena Marić 
Latinske pjesme Frana Grgurevića 
U Znanstvenoj knjižnici u Dubrovniku, pod inventarnim brojem 134. čuva se rukopis, 
autograf pjesama Frana Grgurevića, pisanih latinskim jezikom. Iako nije znatan opse-
gom, u književnopovijesnom je smislu zanimljiv; i svakako vrijedan objavljivanja, prven-
stveno kao dokument dugotrajnosti književnog stvaranja na latinskome jeziku: uzme li 
se u obzir vrijeme kada je Grgurević živio, odnosno kada je rukopis nastao - a to je sre-
dina 19. stoljeća, ovaj je izbor pjesama još jedno svjedočanstvo da u periodu kada u ve-
ćem dijelu Hrvatske prevladava književna produkcija na hrvatskom jeziku, u Dubrov-
niku autori i dalje stvaraju i na latinskome. 
Podaci o Grgureviću, kako oni biografski, tako i oni koji se odnose na njegovo knji-
ževno djelovanje, vrlo su oskudni. Nema ga u poznatijim obuhvatnim pregledima na-
cionalne književnosti, a očito je bio premlad da bude spomenut u specijaliziranoj stu-
diji Ivana Kasumovića usredotočenoj na dubrovačke dopreporodne latiniste.I No spo-
minje ga njegov suvremenik Ivan Stojanović u monografiji Dubrovačka književnost. 2 
Porijeklom iz Mokošice, rođen je u Dubrovniku 25. siječnja 1831., i umro je u istom 
gradu, 22.listopada 1871. Bio je gimnazijski profesor.3 
Zanimljive podatke o njegovu školskom razdoblju nalazimo u spomenutoj Stojano-
vićevoj knjizi. U njoj ga autor naziva svojim »učidrugom«, ističući kako je bio izrazi-
to nadaren i sklon klasičnim jezicima: već je u školi s lakoćom sastavljao latinske sti-
hove i bio potpuno predan proučavanju klasičnih autora, za što mu čak nije bila po-
trebna nikakva pomoć rječnika.4 Malo dalje spominje Stojanović i da je Grgurević na 
istoj gimnaziji koju je pohađao kasnije bio profesor. 
Nadalje, Stojanović veli kako mu je svojedobno Grgurević namijenio neke satirične 
epigrame. Budući da navodi njegove riječi: Ast equidem in nonnullis te sententia fallit, 5 
a njih u ovom rukopisu nema, može se zaključiti da rkp. 134 iz Znanstvene knjižnice 
ne sadrži sve Grgurevićeve stihove, odnosno da nam sva njegova poezija u ovom tre-
nutku nije poznata. Među ovim sastavcima Stoj anoviću ipak jesu posvećeni jedan epi-
gram i jedna pjesma kojoj je sam autor dao naslov Elegiola. 
1 Kasumović, Ivan,>> Dubrovački pjesnici u XIX. vijeku prije ilirskoga pokreta<<, školski vjesnik, Sarajevo 1904., str. 119-
122; 633-635; 857-860. 
2 Stojanović, Ivan, Dubrovačka književnost, Dubrovnik: Srpska dubrovačka štamparija A. Pasarića, 1900. 
3 Na ovim podacima zahvaljujem Slavici Stojan iz Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku. 
4 »Vazda bi ga mogao zateći kod kuće, gdje čita Platona ili Lukijana u grčkom izvorniku, a Horaca u latinskom.« Stojanović, 
Ivan, nav. dj., str. 294. Podatak o tome da je Grgurevićevprijevod Lukijana bio i objavljen navodi se prema: Perić, Ivo,» Du-
brovačka periodika od 1848. do 1918. godine<<,Anali Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU u Dubrovniku 18 (1980.), str. 
349-535. Ondje na str. 495. stoji jedinica: »Lukijan, Skupština bogova. S grč. preveo i po koju opasku nadodao F. G. (Frano 
Grgurević). Dubrovnik. Zabavnildtionice dubrovačke za godinu 1870. Dubrovnik 1871., str.151-157.« Zanimljivo je da je 
Stojanović prijatelja Grgurevića nazvao »pošljednjim grećistom dubrovačkim«; Stojanović, Ivan, nav. dj., str. 294. 
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